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(EHU, GaSceiz) 
Aurrera aurkezten dugun dotrina Aezkoa ibarreko Aria herrixkakoa dugu, 
Bonapartek Euskal Herrian dialektu azterketarako bildutako hainbat eta hainbat As-
teteren arteko bat'. lrufieko Archivo de Navarra-n gordetzen da,eta Bonaparteren es-
kuizkribu. eta argitalpenen katalogoan (Gonzalez Echegaray-Arana Martija, 1989) 
133. zenbakia dagokio2. 
Luzeran 15 eta zabaleran 11 zm. dituen dotrina ttiki honek, hondatzen hasia da-
goen estalki bat darama josirik. Itxura guztien arabera estalkia dotrina usu erabili eta 
gero josi da, dotrina denaren lehen eta azken orrialdeak erabilerak ilundurik bait 
daude, zikin zaharrak harturik. . .. 
Hauek dira estalkian idatzirik held~ diren datuak; aurreko aldean gaztel;l.Oiazko 
izenburua: Espficacion de fa Doctrina Cristiana en bascuence. Honen pean 37 zenbakia 
dugu. Beheraxeago herriaren izena, aria, eta honen pean 39 zenbakia. Berriz ere, ho-
nen pean 39 zenbakia dugu, aitzinekoa baino larriagoa. Esan behar da,39 zenbakia 
dagokiola Ariako dotrinahoni Nafarroako Diputazioak 1913ko RIEV-en argitaratu-
rikako Bonaparteren lanen katalogoan3• Inbentario hura egin izana Campioni egotzi 
diote Gonzalez Echegarayk eta Arana Martijak4• Gure dotrinaren estalkiko aria eta 
bi 39 ak beraz inbeotarioa egin zen garaiari dagozkioke seguru aski, xx. mende ha-
sierari. Izan ere, dotrinak dakarren tiota eta aipatu datuak idatzirik daudena diferen-
* Eskerrak ematen dizkiet Lourdes Ofiederra eta Koldo Zuazori lanexa honen lehen idazkecari egin oha-
rrengatik. Bereziki Joseba Andoni Lakarrari, bere laguncza eta oharrak ezinbesteko geccacu bait zaizkio lanari . 
(I) "Entre el siglo XVII y el siglo xx se han publicado cerca de 30 ediciones de la obra de Astete en los 
disdncos dialectos vascos" (Apecechea, 1978: 185 or., 73. oharrean), (d. Vinson, 1891: 458), non euskalki 
desberdinetara itzuli eta argitaracu Asteteren dotrinak heldu diren. 
(2) "Bajo Navarro Occidental. - Aezcoano (Aria) . . 
133. DOTRINA Sanduaren Esplicacioa. (Catecismo en pascuence, dialecto vuLgar de Aria). 185l. 
20 hoj., 15 cm. . 
Prec. : ADN m/s 8-39 microfilm 2 t 9 
EL ano aparece al final de la obra, en la contrapoccada. Aparece·la firma.de D. Miguel Olave, de Aria". 
(3) "Indice de los libros y papeles adquiridos por La Excma. Diputacion de Navarra de la testamentaria de 
S.A. el Prfncipe Luis Luciano Bonapacce". . 
(4) " ... cuyo autor es desconocido si bien· es de suponer --como 10 hace el senor Gonzalez Ech~garay- fue-
ra el mismo Campion". (Gonzalez Echegaray-Arana Manija, 1989: 24). 
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teak baitira. Arestian aipatzen genuen 37-aren berririk ez dugu, baina garbi dago ez 
dela dotrinako tiota beraz idatzia. Estalkiak dakarren izenburu gaztelaniazkoaren 
tiota berriz, ez dakigu dotrinakoa bera ote den, baina uste dugu ezetz. Estalki honer. 
beraren atzeko aldean, eta guk uste dotrinakoa ez den tiotaz, euskarazko izenburua 
dugu: Dotrina Saindua Eusquerazs• 
Berez dotrina denak 39 orriaide ditu, eta izenburu gisa Doctrina Sanduaren Esp/i-
cacioa. Izenburuaren ondoren, etabesterik gabe, galderak eta erantzunak hasten dira. 
Dotrinaren Iau atalez gain, otoitzak eta irakasbide zenbait dakartza. 
Dotrina bukatzen den orriaidean, beheko aldean, data bat eta sari bat ageri dira: 
La tasa6 de Febrero de 185 J7. Sariari dagokionez, esan Iehen zifra, real. f edo reales 
juertes-i dagokiena, ez dela ulergarria. Ondoren, eta ulertzeko moduan, y 16 mvs du-
gu, marabediak alegia. 
Dotrina denaren azken orriaidea erabilerak zikindurik ageri da, bezturik, eta idu-
ri du hasiera batean ez zegoela deus idatzirik. Bada ordea erabiltzaile zenbaitek ber-
tan egindako zatiketabat 120:4=30, lapitzaz idatzita. Badira ere lapitzaz idatzitako 
hitz batzu, oso gaizki hautematen direnak, baina irakur daitekeena aski da ohartzeko 
dotrinaren 19. orriaidean ageri den oliadura sanduari buruzkoarekin Iotzen deIa, 
equenceco rastro eta reliquia vere vici gaisto gucian-enkopia edo dela. Hauteman daiteke-
enaren artean Lenbiscoa, equencea, vici, gaisto edo reliquiac. 
Lapitzaz idatzitako hitz horien peart sinadura bat ageri da, dotrinan ageri den tin-
ta ez den batez egina: SorB D.n Migue/o/ave. Azken orrialdean ez dago besterik. 
Dotrinaren azken orrialdearen ondoan, jositako estalkiaren atzeko partearen bar-
nekoa dugu, eta badira bertan bi sinadura. Batetik Sor D.n Miguel o/ave en Aria9, eta 
bestetikJose Loigorri. 
(5) Garrantzi handikoa iruditzenzaigu izenburu honetako hizkeraren ezaugarriak dotrinakoekin aldera-
tzea, garbi gelditzen bait cia estalkiko etadotrinako hizkera ez dela bat bera. Estalkiak Dotrina herri forma da-
karrelarik, gure dotrinak berriz Doctrina Sanduaren Esplicacioa du izenburua. Estalkiko SaindU4, Sandu da gure 
dotrinan, eta honelaxe bildu zuen Bonapartek iragan mendean ere Ariben Espiritu sandu hitzean. Egungo aez-
keraz ere sandu da hitza, ez sai~du. Estalkiko EiMqueraz-ekin a1deratzeko, dotrinako Oracioac uscaras izenburua 
dugu, eta desberdintasunak nabarmen oraingoan ere: diptongoa bacak, monoptongazioa besteak. Lehen a-ren 
hersketa batak, hersketarik ez besteak. Instrumentala bizkaralbeolarez estalkiak, aezkeraren ezaugarri den ins-
trumental apikoalbeolareduna berriz dotrinak. 
(6) Originalean La eta tasa loturik idatzirik dauden arren, uste dugu gaztelaniazko tasa gisa, hau da, eus-
karazko sari gisa, ulertu behar dela, ondoren prezio bat ageri bait da. Hala ere, eta Nafarroan Latasa deitura 
ohizkoa denez, dorrina egin zuenaren deitura izan zitekeelakoan, lruiieko apezpikutegira jo genuen, bada ez 
bada ere, Arian Latasa deirura zuen apezik inoiz egon ote' den galdezka. Ez omen da Latasa deitura zuen ape-
zik izan Arian. Gure ustez beraz, tasa hori euskaraz «sari» esanen genukeenaren ordaina besterik ez da. 
(7) 1851 horretan hirugatren zenbakia ez dago biziki garbi, 5 izateaz gain 9 ere izan litekeelako. Gonza-
lez Echegaray eta Arana Martijaren katalogoan 5-tzat jo dute. Guk Archivo tk Navarra-ren zuzendari den Juan 
Jose Martinenarengana jo genuen. Honen ustez 5 izan daireke, eta XIX. mendean, dotrinan ageri denaren an-
tzeko 5ak ohizko direla aipatu zig un. Juan Jose Martinenaren ustez, bestalde, gure dorrinako grafia XIX. men-
dearen erdialdekoa izan daiteke. Aitortu behar da, data 1891 izatera, arazo handia datorkigula, izan ere une 
horreexeran hil bait zen Bonaparte azaroaren 3an, (ikus Riezu, 1958: 153). Bonapartek ordurako utzia zuen 
dotrinen eta euskalkien afera, zaii da beraz, 1891 interpretaziopean aritzea. 
(8) Seiior-en laburdura dirudienSor horiuler liteke ere Por gisa, baina arzeko estalkiaren barneko partean 
goiko aldean berriz ere Sor dugu, eta han garbi dago S dela eta ez P. . 
(9) Gonzalez Echegaray eta Arana Martijaren katalogoak, ez dakigu zerengatik, Aparet:e la jit7fkZ de D. 
Miguel O/ave, tk Aria dio. Gure ustez ez da mesedegarri en--en' ordez de paratzea. 
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Hauek dira Ariako dotrina honi buruz lehen kolpean eman daitezkeen datuak:. 
Aipatu nahi dugu, gure Ian honetan original-tzat hartuko dugula IrufiekoArchi~ 
vo de Navarra-n dagoen Bonaparteren alea. Litekeena da Bonaparteren hau beste ba-
ten kopia izatea, baina terminologia erosoagoa egitearren, originalerabiliko dugu. 
Dotrinaren egilea 
Ez dugu lortu dotrina honen egile nor izan zen jakitea. Egia dabi izen eta data 
bat ditugula bertan, eta, horiek lagun, espero izatekoazatekeen egilea'aurkitzea, az-
ken finean, aurkitze horrek lotura zuzena izanen bait zukeen dotrinan ageri diten 
hizkuntz ezaugarriekin. 
Dotrinak dakartzan datu horiek hauexek ditugu: 
1) Sor D.n Miguel olave eta Sor D.n Miguel olaveenAria sinadurak; 2) Jose Loigorri 
sinadura; 3) La tasa de Febrero de 1851 data. . 
Deus baino lehen bi lagun horien biografiari buruzko datuak emanen ditugu. 
Miguel Olaveri buruzko datu zenbait Irufieko apezpikutegian aurki daiteke. 
1836-vII-4an jaio zen Olague herrian Miguel Maria Olave gisa bataiatu zutena. Juan 
Martin Olave zuen aita, Olaguekoa, eta Maria Catalina Viscarret ama, Olague alda-
meneko Etxaide jauretxekoa. Aitaren gurasoak berriz Juan Fermin Olave Olaguekoa 
eta Josefa San Martin soraurendarra (Ezkabarte). Amarenak, Francisco Biscarret, . 
Etxaide jauretxekoa eta Josefa Esafn Auzakoa (Ultzama). Uste dugu kontutan hartze-
koa dela aitetamen herriak zein diren, etxean ikasiko duen hizkuntzaren aldaerarekin 
harreman zuzenean baitago. Zehazkiago esateko oraindik, gero apez izanen den Mi-
guel Olavek Olague inguruko euskararen aldakia ikasi eta ezagutuko du etxean. Ba-
dakigu Irufieko apezpikutegian filosofiako bi kurtso, teologia eskolastikako beste 
hainbat eta teologia moraleko hirukurtso egin zimela; 1854.ean, 18 urteko adinean 
beraz, Olagueko kapellautzaren titulua eskuratu zuela urriaren 7an, eta 25 urterekin 
meza emateko eskubidea eskatzen duela Irufiean 1861-vn-30.ean. Urte bereko abuz-
maren 23an aitortzen zaio eskubidea. 
Ariako eliz paperetan ageri denez, 1863. urtetik 1868 arte apez lanak egiten di-
tu, D. Miguel Olave. Presvit. Abad Ynterino dela Yglesia Parroquial de San Andres Apos-
tol del lugar de Aria sinadurapean. Irufieko apezpikutegiko artxibategiko dokumen-
tuek diotenez, ez bakarrik Ariako, Aribeko apez ere izan zen. 1868tik aitzina Ariako 
eliz paperetan beste apeza ageri da; Manuel Gofii izeneko bat, eta lrufieko apezpiku-
tegikodokumentuei esker badakigu Miguel Olave sorterri ondoko Egozkue herrira 
doala curato-aeskuratuz, 1868ko uztailaren lehen egunetan zen hori. Sorterriko cu-
rato-a 6 urte beranduago eskuratuko du, bai bait dakigu 1874-vI-16.ean Olagueko 
parrokiako curato-a biltzen duela. 
Miguel Olave 1~99. urteko urriaren 25a arte egon zen apez bere herrian, Olague-
ko oraingo apez den Valentin Labianok esan digunez. 
Jose Loigorriri buruz dakiguna berriz hau da: Ariako eliz paperetatik atera daite-
ke Jose Fran.co Loygorri izenez bataiatu zutena 1843-Ix-30n jaio zela Arian. Aita 
Guillermo Loigorri behe-nafarra zuen de Jasu en el Reyno de Francia, eta ama Juana 
Martina de Yturri ariatarra. Aitaren gurasoak Sebastian Loigorri eta Catalina Arralde 
jatsuarrak, eta amarenak Francisco Yturri ariatarra eta Catalina Rota garraldarra. 
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Ariako etxeek elizari ordaintzen ziotena dakarren liburuan, 33. etxea da Sagardoy 
izenekoa; han' bizi zen Loigorritarren familia. Guri axola zaigun Jose, 1857. urteko 
zertendan ageri da, baina .f866.ean ez dago Sagardoikoan. 1869.ean berriz. ere etxe 
berean ageri daAriaherriko bizilagun gisa, baina 1869ko zerrendatik aurrera ez da 
honen izenik gehiago. Kontutan izan behar da Sagardoikoan casero gisa heldu dela 
Joseren aita Jatsutik etorria, beraz lur gutiren jabe zirela pentsa daiteke. Etxera ez-
kon<;ll,lzenaJoseren arreba Catalina izan zenez, pentsa genezake Jose Loigorriri etxe-
tik ~tera beQ.arra gertatu zitzaioill. Horrezaz gain, Ariako elizako heriotze zerrende-
~an J oseezik. Loig()t;ritar guztiak ageri dira. . 
Egun, Sagardoik~ari ez da inor bizi, bordatako dago, Loigorri deitura ez dti inork 
ezagutzen, eta Ariako adinekoak ez dira deitura hori eraman ahal izan zuen 'inortaz 
oroitzen; bai ordea, Jose Loigorriren arrebarekin ezkondu zen Jose Maria Berruezo 
izeneko baten seme-alaba behar izan zutenez. Telefono zerrenda ikuskaturik, Loigorri 
deitura ez dugu lrufiean aurkitzen. Bacia ez bada ere lrufieko apezpikutegian begira-
tl.l dugu apez)zan ote zen jakiteko, baina ez da inolako Jose Loigorriren erreferen-
tziarik han. 
Datari buruzko ohar pare bat ematea dagokigu orain: 1851 10 baldin bada dotri-
nan heldu den data, gogoan izan behar dugu Miguel Olavek 14 urte diruela orduan 
eta Jose Loigorrik berriz, 7 besterik ez. . 
Hipotesi gisa, beste bidetik ere abia gintezke, eta pentsatu dotrinaren idazketa 
garaia. eta <;lotrinak dakarren data anakroniako erlazioan daudela, alegia, dotrina 
1851 baino beranduago idatzi zela eta data hori atzera begira ezarri zela ezaguni ezin 
dezakegun arrazoi zenbait dela eta. Posibilitate bat izan daiteke, nahiz eskuizkribuen 
kasuetan arruntena aurkakoa izan, hau da, dotrina lehenago idatzia izatea bertan age-
ri den data baino. 
Gure dotrinak dakarren tinta, iduri du dotrina guztian beradeia. Ez da hori 
gertatzen dotrina denaren azken orrialdeetan heldu den Sor D.n Miguel alave sinadu-
ran, hanbestelako tinta bait da.Estalkiko Sor D.n Miguel olave en Aria etaJase Loigo-
rri sinadurek ere ez daramate dotrina guztian zehar ageri den tinta . 
. Bestalde, eta dotrinaren egilearekin lotu daitekeen zerbaiti dagokionerako, ez du-
gu uste dotrinan borraturik edo aldaturik dauden hitz edo sintagmetatik ezer atera 
daitekeenik. Kasu batzuetan argi etagarbi dago aldaketa nahi eta nahi ez lehen idaz-
ketaren une berean egin zela, idazleak, oharturik, lerro berean segitzen bait du hobe-
ki eritzi duen hitz edo sintagmarekin. Beste batzuetan, iduri du zuzenketa erredak-
zioaren ondorengo zuzentze saio bati dagokiola, lekurik ez:u goien ezarri bel;tarizan 
bait duo Iduritzen zaigu, bizuzenketa mota hauek esku l?erberak egi9akdirela, baina 
ezin ziurtatu dugu erabat. 
Gure ustea 
Honenbestez, dotrinan ageri diren bi lagun norietarik inoregile ez den hipotesia-
ri loturikako usteak azaldu beharko ditugu. 
Miguel Olaveren egiletzaren aurkako argumentazioa sendoxe iduritzen zaigu. 
'1) Hizkerari dagokibna: Olaguekoa den batek, etxean ikasieuskalkia Iparraldekb 
Goi Nafarrera duen batek", 1863-1868 bitartean Arian apez egonik, 27 -32 urte bi· 
(10) Ikus 7. oharra. 
(11) Ultzamako azpieuSkalkian eta Lizasoko banatasunean sartu zuen Bonapattek Olagueko hizkera. 
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tarteko adinaz, Ian egitea tokatu zitzaionherriko edo ibarreko euskararen aldakiaz 
jabetzeko berebiziko ardura eta arteta jarri behar izan zuela onarta beharko -genuke 
batedk, eta hori gehitxo iduritzen zaigu, nahiz garai hartan dotrina ongierakusteko 
joera nabarmena izan, eta agian hori dela medio apezakhizkerarekin gogotik saiatu!2. 
Baina aerzegi zaigu dotrina. hau Olagueko batek egina izateko, izan ere gure dotrina 
zinez bait clago aezkeraz idatzirik. Dotrinaren hizkuntz ezaugarri guztiak aet:iakdi-
ra, OSO bSO bakan kanpokotzat, eta ez bed erabateko ziurrasunez, jo daitezkeenak. 
2) Datari dagokiona.: Olaverena izatera, anakronismotzat jobeharko genuke· data, 
ez bait da posible 14 mteko adinez, berea ez zuen hizkeraz dorrina bategitea. 
3) GraRari clagokiona: Miguel Olavek Ariako eliz paperetan utzi lekukotasunek 5 
urte iraun luten, 1863-1868 bitartekoakdira eta. Haren idazkera dotrinakoarekin 
erkatuz graRa bi horiek egilediferente biri dagozkieladiru& 
Bestalde, badakigu Miguel Olavek Arian zegoelarik Olague aldeko hizkeraz ida-
tzitako docrina bat zuela13; datu hau Bonapartek Claudio Otaegi laguntzaileari igorri 
gutun batean ageri da14 • Bonapartek Olaveren eskuetarik bildu zuen Olaguekodotri-
na 63.a da honen lanen katalogoan l '. 
Jose 1oigorri ere ez zaigu iduritzen dotrinaren egile izan zenik, ez bait dugu fro-
garik gure laguna eliz aferekin lotzreko, eta egileczat jotzera, anakronismotzat jo be-
harko genuke dotrinak dakarren data. Zoritxarrez ez dugu Jose Loigorrik idatzitako 
inolako testuten lekukotasunik dotrinan ageri den grafiarekin alderatzeko. 
Uste dugu gauzak modu soilagoz ikus daitezkeela, eta dotrinak dakarren data do-
trina idatzi zen garaiarekin erlaziona litekeela, egileak dotrina sinatu gabe utzi zueia 
pentsatuz. 1863-1868 urteen bitartean Miguel Olavek erabili egin zuela irakaspen 
(12) "El Obispo de Miranda y Atgaiz (1742-1767), en un edieco de 25 demarzo de 1745, urgfa el mismo 
examen para codos los fieles "sin distineion ni aceptacion de personas" y exhortaba.que fuesen instruidos en la 
doctrina cristiana, "desde la senal de la Santa Cruz, el Credo, Padre nuestro y Ave Marfa, Mandamientos de la 
ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia, los Siete Sacramenros, las obras de misericordia y el acto de eonrri-
cion, todo en lengua vulgar", (Apecechea, 1978: 176). . 
(13) Litekeena da, Olaguen 18 urteko aciinetik gora kapellau egon zen garaian, Miguel Olavek dotrina 
hau baliatzea, norbaitek urzirik edo. Iiiaki Mendieta grafosikologoari, Olavek 1863-1868 bitartean Ariako 
eliz paperetan utzi lekukotasunak eta Olagueko doti:inako gtifia alderatzean, ez zitzaion ezinezko iruditzen bi 
grafiak lagun berarenak izatea, baina ez zen deus ziurtatzera ausar1:zen. Guri gainera, ez digu ardura handirik 
honek. Aipa bestalde, Bonaparteren bilduman baciela Olagueko· euskaraz idatzitako pare bat teStu gehiago, 
Canticum trium puerorum vasconice eta Canticum trium puerorum. Bonaparteren testuen katalogoan 15 eta 31 zen-
bakia daramate. 
(14) "Oera cosa y acabo con esto de atormenrarle: Ud. se acuerda muy bien sin duda, que en Arive, el 
senor eura de Aria, aquel jovencito muy listo, me proporciono un cateo.smo vascongado, no me acuerdo si de 
Olagiie U Olabe. Es cosa muy importante para· mi el conocer de cui! vascuence es este catecismo; pues Olagiie 
pertenece al valle de Utzama y Olabe al de Olaibar cerca de Pamplona. 10 que aiiade a: la confusion es el nom-
bre mismo de este eura que se llama D. Martfn Olave. Sera cosa muy facil el saber en que vascuence esta escri-
to dicho catecismo, escribiendoal posaciero de Aribe". (Rodrfguez Ferrer; 1873: 76). Oke, ematen da Miguel 
Olaveren izena; Martin bait dio. Gutun originaleko hursa izan daiteke, Bonaparterena, izenaz ongi oroitu ez 
zelako edo, baina Rodriguez Ferrer-ek Bonaparteren gutunaren argitarapen honetan hutsak egin dituela eza-
gun du, esate baterako, Duwisin dakar Duvoisin en ordez. Miguel Olave izenarenordez Martin Olave ezartzeko 
hutsari Jorge de Riezu jarraitu zaio "El Prfncipe Luis Luciano Bonaparte" lanean 156. orrialdean. Bonaparte-
ren lagunrzaileen zerrendan Olave, Martin, Pd";'o~o de Aria (Aizcoa) dakarrenean. Laeombek ere aipatzen ditu 
Bonapartek Otaegiri igorri gutunak RIEV I, 166.ean. 
(15) "Alto Navarro Septentrional. - Lizaso (Olagiie). 
63. DOCTRINA Christianaren declaraeioa. (Doctrina cristiana en vascuence, dialecto de) Olagiie· (del Abaci.de 
Aria). Salve y Credo. . 
13 hoj. +2 hoj:,21 cin:lnicrofiim 2C6 
Proe.: ADN mls B-29": -
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eta abarretarako, horri zor bait dakioke Sor D.n Miguel olave en Aria hori. Jose Loigo-
rridotrina honen erabiltzaile edo jabe izan zenl6 , ez dakigu Miguel Olave herrira eto-
n:i .aurretik edo ondoren,baina adinagatik esango genuke aurretik erabilia izateko 
aukera handia dela; Loigorri nahiz Olaveri nork urzi edo eman ote zion ezin jakin, 
ezta.bihauetarik nork nori ere. 
Aukera gehiago ere bila hteke, oroituz gainera 1891tzat interpreta litekeela data, 
baina uste dugu hau bortxatuegi dela. 
1851ri heldurik, egin liteke Arian orduan apez zegoen D.n MiguelJose Gamboa 
Abad interino zenaren grafia dotrinakoarekin erkatu. Guk uste duguez direla lagun 
berarenak. Ezin ahantzi .gainera herri batean apez bat baino gehiago izan zitekeela. 
Bestalde, eta hau garrantzi handikoa da, en Aria horrek ezdu baitezpadako dotri-
na Arian idatzia izatea edo ariatar batek egina izatea; Erabilerari ziur erlaziona dakio-
ke, gehiagori ez ordea. Honela, ezin ziurta dezakegu dotrina ariatar batek egina ote 
den. Dakiguna da, dotrina aezkeraz dagoela. 
Zail da gainera, dotrina batean herri bateko hizkuntz berezgarri propioak azal-
tzea, bai behintzat herriari ziur atxekitzeko adina. Ezagutu beharko genituzke Aria-
ko orduko hizkera ibarreko gainerateko herrietakotik berezten zuten. ezaugarriak, 
edo gutxienez oraingo Ariako hizkerazertanberezten den ibarreko gainerateko he-
rrietakotik. Ez gaude egoera horretan. 
Bada oraino beste puntu bat. Bonapartek laguntzaileei igorritako gutunetarik 
ateta daiteke Garraldako dotrina batzuren berri ziur eta zehatzik, edo Miguel Olavek 
Bonaparteri Ariben dotrina Olaguekoa nola eman zion. Ez da daturik edo erreferen-
tziarik ordea Ariako dotrina honetarako. Badakigu, Bonapartek, 1866.ean Aezkoara 
joan aurretik ez zuela ezagutzen17 , hori gutunetarik garbi atera daiteke. Logikoena 
(16) Dotcina ikasi behar hartaz hona zer dioskun Apececheak bere liburuko 175.ean: "La urgencia de la 
predicaci6n homiletica y de la instrucci6n catequetica fue una constante en los mandatos de visita en los siglos 
XVI y XVII, a parrir de Trenro ... El siglo XVIII supera a los dos anreriores en frucos de reforma y en eI esplendor 
religioso tanto del cleco como del pueblo cristiano. Ella se debe por un lado, al esfuerzo pastoral realizado pre-
cisamenre en los siglos XVI y XVII y, par otro lado, al celo pascoral y a las iniciativas de los obispos pamplone-
ses de este siglo XVIII. Entre <'stas destaca.la figura de Juan Lorenzo de Irigoyen y Dutari (1768-1778) ... Sus 
predecesores habian continuado, en la primera.mitad del siglo XVIII, la anterior trayeccoria de instar una esme-
rada instrucci6n catequetica del pueblo cristiano. Don Andres Jose Murillo y Velarde (1725-1728) fue eI pri-
mero en implanrar para codas los fieles un examen ·de doctrina cristiana, como condici6n indispensable para el 
cumplimiento pascual... ... 
(17) (Rodrfguez Ferrer, 1873: 72)n heldu den gisa, ibilaldiaBonaparrek 1865.ean egin zuela iduri du; 
Yrizarrek Rodrfguez Ferrer-en laneko pasarte hori bera kopiatzen du 1949. urreko arrikulu batean (ikus orain 
Yrizar, 1981: 103). Hala ere, (yrizilt, 1949)n eta (Yrizar, 1973: 5)n, Btmaparteren bidaiak 1856, 1857,1866, 
1867 eta 1869koak direla ageri da. Ber gisari (Riezu, 1958)n. Ordea, zalantza du Yrizarrek urre horietan egin 
dakobidaiak 5 edo 6 ote diren: "Aunque es el propio Principe el que habla de "cinco excursiones linglifsti-
cas", pareee que fueron seis las realizadas en los afios citados". (yrizar, 1981: 102, 18a oh.). 
Dena den, (Mitxelena, 1954: 126)n Bonaparre Erronkarin 1865.ean egon zela aged da: "De las encuestas 
del principe Bonaparre, su viaje al Roncal en 1865, su labor con un informador roncales que hizo ir a San 
Juan de 1uz ... ". (ikus orain SHLV, 274). 
Arana Marrija ere aritu da bidaien kopurUaz (Gonzalez Echegaray-Arana Martija, 1989: 18-19), aipatzen 
duelarik Bonaparrek 1867.ean bi bidaia egiteko asmoa zue~a, baina ez du uste Arana Marrijak 1867. urreko 
bigarrena egin zuenik. 2. hori ere egin balu, 1869koarekin 6 bait ziratekeen bidaiak guztira. (Jose Vilallonga, 
1953-1957: 63)n idatzitakoa ezeztacu nahi du Arana Marrijak, .Bonapartek 1867. aren udazkenean urreko 2. 
bidaia egin zuela bait dio Vilallongak han. . '. 
Dena den, guri ardura digunerako esan beharrekoa hauxe da: Bonaparte Aezko~n.~866:ean ibili. zela,. ho-
nen lekuko Etxenikeri igorri gutunak, batik bat 35 eta 36.a (cf. Uquijo, 1910: 291, 292). 1865.ean Aezkoara 
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iduritzen zaigu 1866. urte hasierako bidaian eskuratu zuela pentsatzeal8 • Ez dugu 
daturik bidaia hartatik kanpo bildu zuela esan liezagukeenik, baina litekeena da. 
Dotrina Ariben Miguel Olaveren eskuetarik, edo ArianJose Loigorrirengandik 
edota beste norbaitengandik jaso ote zuen ez dakigu, izan ere ez baitdakigu Arian 
egon ote zen erel9• 
Dotrina honi buruz ziur dakiguna hau da: Bonaparteren dialektologi bilduma 
osatzen du; Arian erabilia izan zen; ez dugu egilearen berri; dotrinak badu data bat. 
Badakigu dotrina aezkera garbiz idatzirik dagoela, baina ezin ziurta dezakegu zein 
herritako hizkera den. Aezkeratik kanpokotzat jo genitzakeen hizkuntz ezaugarriak 
hutsaren hurrengo dira aezkerari dagozkionen aldean. 
Gratia 
Testu honetako grafiak iruzkin guti eskatzen duo Dotrina idatzi zuenak, gaztela-
niaren. eredua baliatu zuen, eta zalantza eta anbiguitate zenbait gora-behera, esan 
daiteke aski era kontsekuentean jokatu zuela hots eta grafiak parekatze la:nean. Tes-
tua hain modernoa izanik gainera, zailtasun eta koxka guti dakarrela pentsatzekoa 
da. Gaia erlijioa izaki hiztegia urria denez, ez dago interpretazio ,arazorik etaorigina-
leko letra aski txukuna eta ulertzen erraza da. 
<B> / <V>: Bi hauei dagokienez esan daiteke <b> dela zalantzarikgabe pagusi. 
Halarik ere <v>ren erabilera ez da etimologiara mugatzen latin edo gaztelaniatikako 
hitzetan, euskal hitz "jator" zenbaitek ere <v> bait darama, baina honetan, bestetan 
bezala, ez dago bat ere finkotasunik. Honen lekuko zintzoak bitaraageri zaizkigim 
hitzak: bienabenturatu bazuc (12) / claro vazuc (16) buruac (20) / vurua (17) balimada 
(23) / valimada (25) santiJicabedi (25) / eguin vedi (25) Bizkar albeolareak: (Jrifari eta 
aJrikatuak): Ohi denez gaztelaniari jarraiki frikarietarako <z> baliatzen du a,o,uren 
aurretik eta <c> e eta i sabaikarien aurretik: zarraocoac (14), ci!ren (37), duzu (1), ciren 
(37), guizona (1). Ordea, kasu batean baino gehiagotan, gutitan testuarenneutria 
kontuan hartzen baldin badugu, sabaiko bokalen aurretik <z> databil: Lembizico (4), 
zira (26), deizen zitugu (27). 
Aldaki afrikatuetarako gratia sistima bera darabil, sabaiko ez diren bbkalenaitzine-
an <z> eta sabaikoen aitzinean <c>: yzulcen (8), ein ezagula (13), gorpucic (6), ilcera (29): 
Mrikatuetan ere badira salbuespenak bokal sabaikariek <z> grafia harturikondo-
an, berriz ere guti diren arren. deizen (6), uzi (10) (cf. ucis (34) ), ecarzea (21); 
Inplosiban ageri denean, gaztelaniari jarraiki, <z> da aged dena beti, sail batera-
ko nahiz besterako20• Noiz (8), gorpuz (8), bainiz (9), iz bates (38), gaiz (11), otoiz (28). 
bidaiarik egin ez zuela atera daiteke gainera 1865.ean Etxenikeri igorri gutunetarik. Gauza bera iradokitzen 
digu Otaegiri Bonapartek 1866.eanigorri gutun batek (cf. Rodrfguez Ferrer, 1873: 75). Ekainaren 7an igo-
rria, Garraldako dotrina bildu duela diotso, guk uste urte hasieran Aezkoan egon zenean enkargaturikakoa. 
Aipatzekoa da bukatzeko, (Rodriguez Ferrer, 1873) berean ere bidaiak 1856, 1857, 1866, 1867 eta 
1869an eginak izan zirela heldu dela Bonaparteren Le verbe basque en tableaux ... aipatzen delarik, izan ere Bo-
napartek berak bait dio Ian luze horreran izenburuan horiek direla "cinq excursions linguistiques" en urteak. 
(18) Bidaia honen berri ematen zaigu (Vilallonga, 1953-1957: 62)n: "En 1866 es su tercer viaje vasco. Su 
duracion, 2 meses, del 21 de Enero al 21 de Marzo ... Dos importantes recorridos: 17 dfas con Echenique y 
Otaegui, de investigaciones, recogida de material escrito, confrontaciones, en los tres valles navarros de Aez-
koa (sobre mulo y en la nieve), de Salazar, de Ronkal...". 
(19) Aribetik Ariara ez dago bi kilometro. Aldapaskoa da hala ere. 
(20) Jakina da aezkeraz instrumentala apikoalbeolare ebakitzen dela, horregatik, hitz bukaeran inplosiban 
ager litezkeen txistukari frikari bizkaralbeolareen kopurua oso mugatzen da. 
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Begien bistako arazoa da euskarak historian zeh~l' ondoko hiikum~~tako oftogl'a-
fia sistimak baliatu beharra, ez bait da be~! ~a.cfbi aditzera eman id~leak goaoan 
zuen hotsa zein zen. Gure testua ez da sa\buespen. Testuafen bameko d.ameta,n oina-
rritzea, ondorioz, ez zaigu aski, eta egl.:Hl hizkera honetan gauzak nola diren iakitea 
ezinbesteko zaigu testuaren interpret~zio osorako. 
Apiko Albeolareak: (Frikari eta afrikatuak); Bizkar albeolareen kasuan bezala gra-
fiak ez ditu berezten frikariak afrikatuetarik. Denak, beraz, <s> k Qrde~ki!.tzefi ditu, 
sail hone tan afrikaturik ez duen gazte1aniaren sistima ortografikOal'E1n arab@fil. 
Mrikatuak genituzke bat ere beldurrik gabe esanik: eracusi ern. QlItJJI (1S), onesi 
(13), esayec (2) 
Zalantza berriz afrikatu edo frikari aditzera ematen ote digUfi; jJ~ru(imer!dus (28), 
falsuetan (13), consenti (15). 
Ftikarietarako ez legoke arazorik, baina gogoan izan behal' da tellm flt)Mtan bade-
1a <.r>·baliatzen duen beste fonema, txistukari sabaiaurreko fdkada fl£lln ~uz<m . 
. Txistukari sabaiaurreko frikaria:Gauza jakina da grafien admm am~oak SQftu di-
tuela testu euskarazkoetan hots honek urte luzez barne (cf. .Mj~ehmal 1~78; 393), 
bereziki ftikaribelare ahoskabea ere grafia beraren bidez icl~fen ~@lak(}. Gure tes-
tuan aski ongi berezten da [S] fonema [x] tik, nahiz baclen aq~itiUiunik el!katzen 
duen ad"ibideiik21 • 
Esanbehar da, iturri desberdinetatik heldu den [s] hotsa (c£" Mit~elena, 1977: 
193), '<J> grafiaz ageri zaigu1a testuan .. Honela hots hori genuke M fgnemanm busti-
duradk:helduaen kasu hauetan: gaistoetaic (2), lembisico (13). 
Hots bera 1atinetik euskarara iragatean [S] eman zuen sau (I?) bit~@an. 
Azkenik, ugarien den taldeaz aritu behar, euskal *j- ren ial'f~it?il-H~ d@n hotsaz 
hain zuzen.Ronelakoak ditugu adibideak: satean (2), saiquicean GD, $4Y(lC (14), sa-
r;rinc(8), saquitera (3). -
. . E?in utzi aipatu gabe 8. orria1deko sausice, ez bait dago argi ~mfi~ hqfi~n pean zer 
hots ezkutatzen den. Euskarak hitz batean artikulazio gune gl!§Q{lrQjp':lkq pi ~istu­
kari dituenean, hauetarik bat artiku1azio gunez besteari ~\mH?n~!I.: !l.:rNm~ g~ (cf. 
Mitxelena, 1974: 196, eta 1977: 283). Aezkeraz ere mQgPr9~r,@£H'h \'!nt ~gun, l~ku 
pa,tzuetan zantzi entzuten bada ere, honen aurreko xantzi ~ gflr{lf!!:~~~ it?:!l.:ii, ~id.@ pe-
retik, egun sautsi aditzen da asimi1aturik, baina ez dakigu :;<{~M~i B~ffl,l!\-kgflk Qgi~ arte 
erabi1i diren. Gure testuko sausice adibidean beraz, lehen ~s,7.? tmfl Q~rqin iz.~n daite-
kealbeo1are nola sabaiaurrek022 • 
Frikari belare ahoskabea: Bi grafia erabiltzen dira g~~~lenia,{~n o.hinm:i i~Jraiki, 
<g> eta <j>: originale (17) / Juezaren (26), cor:regicea (3 n I luj"m (~Q), ~/~$#~ (38), 
Jesus (27), Magestadea (24) / trabajuac (37), ligeroqui (15)./ i,¥$+ri~{~ n 
(21) Hizkllntz ezallgarrien sailean ari gara honetaz. 
(22) Aezkeraren allZO den Hego Aldeko Goi Nafarrera mintzatzen zel\ YriH RHfi~9 9guinenm (~pnapar­
teren bilduma dakarrenkatalogoan 52 eta 53.ak), Kredoan ageri da \lit; hSfi,)'<l!I\~m:\l\i?'~\\~~ im;li do-
trina haietan gure testuaren aldean grafia diferentea baliatzen bacia e~~, g~ffi\ i~Wi~~B !:III lffi~!l ~im~~Mia asi-
milatu gabea dela, frikari sabaiaurreko dela eta ez apikoalbeolare. S2"z~B~i\\ ~\\11\m?J\ oo~fin,a.1l ~,QHialde­
an tsausi dugu, tsarriric ekin erka daitekeena, eta 53. zenbakia dar'1tffia.q~B Btni~ :HfHfNft(8 ? 9ffia.\f!~!J:O ere, 
ssarriric ekin erkatzeko. UritzenJuan Cruz Elizalderen dotrinenarabera, .. ~rBi. £!\\/l.e ~~f ahQska,p.eft!Pa ira-
gan mendean. Bi dotrina direla diogun arren, gogoan izan behar da ba,f ~~\\IH ~~ih \l~iz ~ra.fla kp.fltuetan 
desberdinak diren 52 zenbakiduna eta 53 duena. 
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Euskal erroa duten hitzei dagokienez, hona ahoskera belarea ,aditzeraematen di-
gun grafia daramaten adibideak: jayoeen (20), ginestaeea (32),Jauna (32),javearen (15), 
jangoicoaren(32),jayae (29). 
<h>: Grafia honek ez du argibide handirik behar gure dotrinan. Agei:i diren adi-
bideak gaztelaniatikako maileguei dagozkie: honra (14). Hortik gora badiraeilSkal 
adibideak <h> dutenak,baina guti. Batetik hayes hoyes (27) eta bestetik hume(19)23. 
Ageri ez den bat: Dotrina bate an ez da ohizko, darabiltzan gaiengatik, zentzuhipo-
koristikoa duten hitz anitz agertzea. Despalatalizatzaile den euskalki batean,espero 
genezake hots sabaikariak soilik forma adierazgarrietan aurkitzea. Grife testuan adie .. 
razgarri ez den <if> bat edo beste ageri bada ere, ez da dI> rik: bularretarano (2), ba:' 
no (20), eseuyeeorano (2), senale (16). . 
Gure edizioa 
Testuak ez du inolako batasunik puntuazioari edo letrei dagokienez. Deklinabi~ 
deko atzizkiak, batzu loturik heldu dira eta beste batzu berezirik, I)ahizbereziri~ 
heldu direnak zenbait aldiz loturik azaldu. Ber gisan aditz lagunt,iZa~earekin, dotri-
naren azken aldera berezirik ageri direnak gehiengoa badira ere. Letretan antzekoa 
gertatzen da. Noizik eta behin hitz hasierako letra, tamaina larriz ageri zaigu, erligio 
edo fede gaia adierazten duten hitzetan, baina bad ira hala ere gai horrezaz l~ridako 
hitzak lehen letra larria dutenak. Dotrinaren bukaera aldera ugaltzen has.ten zaizkigu 
letra larridun hitzak, eta gehientsuenak erligio gaiari buruzkoak bad,i~ere, det;.ak ~ez 
dira sail horretakoak. Hauei, letra larria beharrean normala ezarridiegu. . 
Gure edizioan, ahalik eta batasun gehien lorrzen saiatu gara, halaz ere, moldake-
tak zein izan diren garbi azaltzen dugu segidako lerroetan. . . ... .' . 
Aditz laguntzaile, atzizki eta .deklinabide kontu: Gure joera nagusia, ahalik eta 
gehien, egungo moldean ematea izan da, baturik: ageri diren aditz laguntzaileak be-
reziaz batetik, eta berezirik ageri diren deklinabideko atzizkiak lotuaz. Izan ere mi-
ginalean behin baino gehiagotan agerrzen da forma bera loturik eta berezirik,molde 
batak edo besteak ezer adierazgarririk ez dakarrela, gure ustez bederen. Esaterako: 
-gatik: veeatarien gatie (26) / jangoieoagatie (30) eeren gatie gaur en beeatuen eastigo-
tan ... (22) / eerengatie den ain ona (22); -garren: zazpi garrena (18) / seigarre1!a (18); bai~ 
tan: aren baitan (13) / arenbaitan (35); bat: Andre Soberana bat (11) / jangoieobat (5); ez: 
ez tezagula (29) / eztezagula (29) / ezdezagula (29) . 
Aclitz indikatiboetan berriz hona sorta bat: 
ein tugun (21) / eintugun (17); eein dira (23) / cerda (23); eitendu(14) I erratenda (24) 
Eta inperatiboen alorrean: . . 
eguin bedi (25) / Emandezaguzu (25); libra guizazu (25) /vareadaiqu{guzu (25).-
Ez da dudarik, egun hitzari loturik idazten direnatzizkiak loturik ezarri ditugula 
gure moldapenean. -ganic eta -gana, adibidez, loturik heldu dira gure edizioan, nahiz 
originalean kasu guzti guztietan berezirik ageri. 
Baitan, bat, ere (yoriere (15), Yorere (14), nionere (8) bezalako kasuetan), usu izenari 
loturik ageri dira originalean, guk ordea berezirik ezarri. 
(23) time hitza h-z idaztea ohizko. gettatu zen, ugari bait dira hitz hod honda dakatten testuak. Besteren 
attean, Bonapattek Aezkoan bildurakoen attean, Orbarako bat era Abaurrepeako bat. Elkanoko Lizarragak ere 
h-z ematen zuen, eta 1758ko Ororbiako restu batean ere h-z dugu. 
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Aditz:laguntzailea oso maiz loturik heldu da originalean, nahiz dotrinaren azke-
neko partean (otoitzetan hautematen da ongien), berezirik azaltzeko joera nagusia 
hartzen duen. Guk, ahal zen kasuetan, fonetika arloko zalantzarik ez dakarren kasu 
guztietan alegia, berezirik ezarri dugu . 
. Badiraordea moldapen nekeza duten adibideak. Lotura fonetiko-fonologikoak 
ageri dituzte adibide horiek, bai(t) eta ez partikulak gehien bat, ez ditugu ukitu, 
gauzak aurresuposatzen hastea garestiago baita gauzak beren horretan uztea baino. 
Honela, eguince (6) bat beldurrik gabe berezi baduguere (igan ce (27) bezalakoetan oi-
narrituz), baice (26), bainiz (9), ezpeitira (31), baiguirozque (22), ez ditugu ukitu. Bide 
beretik, eiten eztuenac (14), balimada (23), ein ezagula(13), guardaizagula (14), ceinay 
(17) bezalako adibideetan gauzak originalean bezala doaz gure moldapenean24• 
Bada moldatu ez dugun beste kasu bat: (-as gueros / asgueros) dugu bera. Kategoria 
gramatikalaren aldetik bi gauza direnez (ikus honetaz Mendiguren, 1987: 146, 34. 
oh.), guk originalean legez utzi dugu, izan ere, molde bat bainp gehiago ageri baita 
gure doti-inan: erdias gueros (32), erran asgueros (25), erranasgueros (25), noizasgeros (24), 
batayatus guerostic (17). 
'Erakusleei dagokieazken oharra. Gauza jakina da, nola, diakronian zehar ikusi-
rik, euskal artikuiuaren iturria erakusleetan dagoen. Aezkeraren ondoko den Hegoal-
deko GoiNafarrera Elkanokoan XVIII. mendeko bigarren erdira arte iristen da feno-
inenoa, 3 erakusleek artikulu lana betetzen dutelarik, eta izenari loturik idatziak Li-
zarragarehtestuetan. Ei dugu uste gure testuan honelakorik ageri denik, izan ere 
moderhoa baita, XIX. mendearen erdi aldekoa. Baina aipatzekoa da, testu guztian 
erakusleak izehetik berezita idatzi baldin badira ere, badela kasu bat edo beste lotu-
rik ageridena.Guti izateaz gain, ezin esan daiteke gure testuko erakusle horiek arri-
kulu lana egiten ari direnik, bikoitza izan bait daiteke horien interpretazioa, erakusle 
nahiz artikulu izari daitezke, eta uste dugu gainera erakusle lana egiten ari direla; ha-
laz ere,oharra'nabarmentzekoa dela ituditzen zaigulako eta gure testuan gainerateko 
kasuetan erakusleak berezirik ageri direlako, originalean bezala izenari loturik utzi 
dituguaipanirikako kasu hauek25 • 
Puntuazioa:' Perpausareh bukaeran idazleak usu ahantzitako puntua erantsi egin 
diogu. Koma zenbait ere sartu dugu, interpretazioa laguntzeko asmoz, baina pre-
miazko kasuetan s6ilik. 
Galdera ikurra ere usu ahantzi edo du idazleak, eta guk erantsi halakoetan. 
P. eta R. letrak azaltzen dira galdera eta erantzun bakoitzaren aurretik. Idazleak 
nola kasik beti egin duen, egin ez duenhorietan guk erantsi egin diogu, testu guztia 
tankera berean moldatuaz. 
Aezkerari buruzko hizkuntz datu batzu 
0) Aezkera mendebaldeko behe nafarreraren azpieuskalkitzat jo zuen Bonaparte 
printzeak euskal hizkeren banaketa eta sailkaketa egin zuenean, behe nafarreraren 
gainerateko bi azpieuskalkiez berezteko, morfologi, sintaxi eta fonologi ezaugarrie-
(24) Eranstekoa da, ez partikula berezirik ageri den kasu urriak originalean ere horrela doazela inteq,reta-
tu behar duela irakurkeak. 
(25) Hona 28. orrialdeko adibide bat: "Ni vecataria confesacen nizayo Jangoico Aita gucis poderosoari, 
Maria veri virginad, San Miguel Ainguiruari, San Juan Bautistari eta San Pedro eta San Pablo apostoloei eta 
gaineraco ceruan diren Sandu eta Sanda guciei, eta ayen lecuan Aita confesoreorri ... ". 
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tan oinarrituz26• Geroztik eutsi egin zaio Bonaparteren banaketa honi, nahiz aipatu 
den hotsei dagokienez desberdintasun garrantzizkoak dituela, zaraitzuerari eta erron-
karierari gertatu legez, mugaz eskuinaldeko hizkerekiko (Mitxelena 1967: 163). 
Bonaparte Aezkoan egon zen garaian ibarreko bederatzi herrietan mintzatzen zen 
euskara. Egun, jakina, aldaketa erabat gertatu da, gaztelania izanik herri guztietan 
nagusi, Abaurrepea, Aribe eta Garaioan bereziki. Beste herrietan, batetik bestera go-
ra-behera nabarmenak izaki, euskaldunak aise aurki daitezke, Abaurregaine, Aria eta 
Hiriberrin batik bat. Ez hainbeste Garralda, Orbaitzeta eta Orbaran. 
Aezkera ez da ongien ezagutzen ditugun hizkeretarik. Halarik ere uste dugu 
ekialdeko hizkeren kontestuan27 aezkeraren berezgarrien ezagutzeak gartantzia duela, 
euskal dialektologiaren barnean, beste edozein hizkerarenak eduki dezakeen gisan28 • 
Aezkeraz dakiguna ez da anitz, eta gehienbat Bonaparte eta Azkueren zordun ga-
ra. Bonapartek, dotrina zenbaitez gainera, testu batzuren itzulpenak, hitzak eta adi-
tzak bildu zituen. Ezin ahantzi hala ere, hizkera honi buruz barreiaturik utzi zizki-
gun datu eta eritziak. Bide beretik ibili zen Azkue, ipuin batzu bildu bait zituen 
kantu eta erran-zahar zenbaitekin batera (Azkue, 1927). Lan hartan, hiztegia, adi-
tzen paradigmak eta fonologiari eta gramatikari dagozkion datuak heldu dira ere. 
Bi hauezaz gain, Campionen Orreaga baladaren itzulpen Ariakoa dugu (Campion, 
1880: 97-100), eta bestalde, Lafonen azalpen batzu: (Lafon, 1955). 
Aezkerak batasun handia ageri du egun, eta ez dira hautematen Erronkari batean 
herrien artean aurkitzen ziren desberdintasunak (cf. Mitxelena, 1954: 124, orain 
SHLV: 273). Bonaparte arduratu zen garai hartan honetaz, eta Etxenike laguntzailea-
ri idatzi gutunetan beste euskalki edo hizkeren mugan zeuden herri aetzetako hizke-
ran kutsua espero izatekoa zela bazioen ere (cf. Urquijo, 1910: 271), ez zuenaezkera-
ren barrenean inolako banaketarik egin sekula. 
(26) Bonapartek, Londonen 1866.ean argitaratu Formulaire de prone en langue baJque, comerve naguere dam 
Ueglise d'Arbonne: ... lanean, ikus katalogoan 167. orrialdean, aezkeran nabarmentzeko modukoak jo zituen 
ezaugarriak hauek dira: 1) Ez du -a galderazkoetan; 2) Ez du ukan adjetiboa aditzetan; 3) Ez du -ua> -ia edo 
-uya fenomenorik mugatzailea ezartzean, baina aiparzen du palatalizaru egiten dela maiz; baita fenomeno be-
ra, modu iraunkorrez ez bada ere, Baztan, Artze, Erro eta Longidari adieu duela, eta inoizka Lapurdiko behe-
nafarreraz ere; BNko bere kideez berezteko hiru ezaugarri; 4) Ez du aspiraziorik; 5) IS! du /j/ ren ordez xan be-
zalako kasueran; 6) Berezkoak dituen hitzak: fan edo ekendu adibidez; 7) hau hori hura erakusle adjeriboen or-
dez, gau gori gura. gen eta gemen gor gan / hemen hor han-en ordez, eta gala gola goin gain / hala hola hain en 
ordez; 8) ura du aezkerak izenorcle erakuslea, eta gura berriz adjeribo erakuslea; 9) -n-rik ez du iraganeko indi-
katiboko adirz lagunrzaileeran. zuen bezalakoak erlatiborako ditu. Azpieuskalki hau lotzen zaio, idazten du 
Bonapartek, Goi Nafarioako heste ibar barzurekin barean, egoera zaharrari. Gaiilontzeko euskalkiek, hizkun-
rza idarzian behinczat, nahasi egin dituzte lehen aldia eta erlatiboko Lehen aldia biak -n-dun eginez. Subjunci-
hoan (jrdea, gaineratekoekin barean doa aezkera, formak -n-z bukatzen direlarik. 
(27) Koldo Zuazok aezkera ekialdeko eta erdialdeko euskalkien arteko zubitzat jotzen du (cf. Zuazo, 
1989: 648). Ikuspegi honi zuzen derizkiogu guk, ekialdeko euskalkiak erdialdekoetarik berezten diruzten 
ezaugarri multso bat eskas bait du aezkerak. 
(28) Hona Bonapartek Etxenikeri 1865-1-24an igorri gueunean dioena: "Ce sous-dialecte est n!ellemenc 
un des plus interessants pour la science linguistique. Ce n'est pas du navarrais espagnol, comme celui d'Eli-
zondo, Vera, Lizaso et Araiz; ce n'est pas du guipuscoan, comme celui d'Urdiain et de Huarte-Araquil; ce 
n'est pas du souletin, comme celui de Roncal et Ochagavia, mais c'est un sous-dialeere distinct du bas-nava-
rrais de France. n a pour [rere Ie bas-navarrais de Bai'gorry et Ie bas-navarrais du Labourd depuis St Pierre 
d'Irube jusqu'a Hasparren et Briscous. Je puis prouver scientifiquement routes ces assertions, ... " (Urquijo, 
1910: 286). 
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Azal ditzagun orain aezkeraz gertatzen diren fonologi ezaugarriak labur labur. 
Luze joko duen Ian batean asmoa dugu gai honetaz zehatz eta zabalago aritzea29• 
1) Aezkerak, gainerako euskalki ia denek bezala, bost bokal ditu: i, e, a, 0, u. 
Ez du erronkarierak edo zubererak duten bokal edo diptongo sudurkari balio fo-
nologikodunik; bokal sudurkariak kontestuak kutsaturik azaldukozaizkigu, sudur-
karitzeak inolako pertinentziarik ez duelarik. Bokal arteko n ren galerak eragin bo-
kal sudurkarien arrastorik ez beraz. Bide beretik, bokalluze edo geminatuen antzeko 
fenomenorik ez du iduri aezkeraz gertatzen denik. 
Hainbat arrazoirengatik bata bestearen ondoan gelditutako nolakotasun edo tin-
bre bereko bi bokal, bakarrera murriztu ditu: mi, 01, oltxarrak. 
Mugaz eskuinaldeko euskalkiek eta kasu batzuetan baztanerak n aurreko ~>U 
bihurtzeko duten joerarik ez dago aezkeraz (cf. Salaburu, 1984b: 180 eta Mitxelena, 
1977: 55): (g)onek, ongi, ontzitegi, onddar. 
Deklinabidean, -u-z bukatutako hitzari mugatzailea eranstean, ekialdeko euskal-
kiek u palatalizatzeko joera nola duten gauza jakina da: (cf. Lafon, 1937; Gomez, 
1989: 386 eta Zuazo, 1989: 619, Bonaparte delarik iturri). Aezkeraz ere gertatzen 
da honelako zerbait, Bonaparte ongi ohartu zenezlO • . 
Gauzei erreparatzeko izan dugun aukeran oinarritudk, esan dezakegu joera ez de-
la nagusi, baina noiznahi entzun daiteke u hori palatalizaturik. Goinafarrera egiten 
den hainbat lekuran -tu atzizkiari gero aldiko :..ko eranstean u bokalak palatalizatzeko 
duen joera ere ez da nagusi aezkeraz, baina entzun daiteke. Aldiz, .:.tu atzizkiko boka-
la usu palatalizatzen da ondoan be(h)ar segitzen zaionean. Non nola, diptongoaren 2. 
osagai den u ere palataliza liteke. Hona guzti hauen adibide batzu: kontiiak; ordiia, 
basagatiialsartiko, pastikolzikindiartut (=zikindu behar ditut), sartiouk? (=sartu behar 
duk?)ldaizut (=dizut). 
Erronkarieraz eta zubereraz gertatzen diren i-u > u-uli-ii > ii-Ii eta inoizkako u-i 
> u-ulii-i >ii-ii asimilazioen modukorik ez da gertatzen aezkeraz: bilur, tipula, 
ilunlburdina, urritz. 
2) ei, ai, oi, eu, eta au dira aezkerazko diptongoak. Aipatu dugu balio fonologikoa 
duen diptongo sudurkaririk ez dela gertatzen. 
Aezkeraz diptongoek duten berezgarri nagusia mugikortasuna da, hainbesterai-
nokoa, non hitz batzuren forma aldaturik aged baita egun. Hau dena, ordea, sakon 
eta herriz herri aztertu beharrekoa da, herri batzuetan nabarmenagoa baita fonologi 
joera hau, hitz gehiago harrapatzen dituelako, edo aldaki bat baino gehiago izaki, jo-
erahori jasaten duen formak, jasaten ez duenak baino maiztasun handiagoa duelako. 
Guk, axaleko ikuspegia besterik ez dugu eskaintzen hemen: 
ai: ei rantz jotzeko joera nabaria: zenbeit; beino. 
eu: au rantz jotzen du inoizka: dause (=deus ere), auli. 
(29) Besterik esaten ez den arrean datuak guk bilduak dira beti. Esatekoa da bestalde, gure eskema.honen 
egiturarako Mitxelenak erronkariera eta zaraitzuerarako fonetika-fonologiaz egin lanetan oinarritzen garela. 
Azenruaz" ez dugu deus aipatWcO, hurrengoetarako gai uzten dugularik. Uste dugu, oraingo geure adibide 
hauei markatzen hastea geure belardari neurriz kanpoko balioa ematea litzatekeela. Markatu dugun kasu ba-
kanetan, gaiarekin lotlWL izan zezakeelako izan da. 
(30) Koldo Zuazok diost, Broussainek, Campionek bezala, Bonaparrerengandik edaten duela honetazari 
denean: "Et je ne parle pas des sons rares, comme I'll ahezcoan et Ie r roncalais ... "(Broussainek Azkueri ida-
[zia, cf. Charritron, 1986: 251). 
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au: ou rantz jotzen du, ez ordea leku guztietan indar beraz. Hiriberrin, esaterako, 
Abaurregainen baino askozaz gehiago. Adibidez: nousi, gou (=hau),pousoa. 
Inguruko hizkeretan gertatzen den bezala, goranzko diptongoetarako joera dago: 
[eipdusjilo? J, [o~ oskja ]. 
Aipatuez gain badira monoptongazioak edo au diptongoaren bigarren osagaiaren 
palatalizazioak, azalpen xume honetan lekurik ez izanik, Ian sakonago baterako gai 
uzten ditugunak: beloriko (;: belauniko), arrerontsi (= harrerauntsi), daizut (=dizut). 
3) Hauek dira kontsonanteak: b, p, f, el, t, del, tt, g, k, j[x],j{y], tz, z, ts, s, tx, x, m, 
n, fI, I, It, r, rr. Ikusten denez eta ezaguna zenez, h rik ez dago aezkeraz. 
4) Aezkeraz ugari gertatzen dira sinkopak, erronkarieraren edo zaraitzueraren 
neurrira heltzen ez badira en;. Hona sotta bat: giblatu (=gibelatu), laxtu, korlea (=ko-
rralea),primadra, otrona, ardietra, tlintan (=tilintan), iluntzra (=iluntzera). 
Baita aditz izenari laguntzailea edo atzizki zenbait lotzean ere: iordut (=igorri 
dut), etorda (=etorri da), eztute ikasko. 
Meresirik ere bada aezkeraz, goi nafarrera barreneko zenbait hizkeratan bezainbat 
ez izanik ere (ikus askoren artean egindako Euskal dialektologiaren hastapenak lanaren 
2. argitaraldian 191 eta 192. or.): mazteki, txamaxter (=etxa-maizter). 
5) Euskal *j- zaharra eta garai bateko erdaratikako maileguak (hitz hasieran sa-
baiaurreko ahostuna eta ahoskabea zuten hitz erromanikoak), txistukari sabaiaurreko 
frikari ahoskabeak ordezkatzen ditu aezkeraz, erronkarieraz eta zaraitzueraz bezala31 : 
xan, xakin, xo, xorratu, xaona (=xaboia), zangaxunta, xokatu 
Aipatu jatorriez gain, euskal [sJ eta [I] ren palatalizazioz sortutako [1J dugu. 
Asimilazio atzerakariak eragin du kasu batzuetan hasierako txistukari frikari sa-
baia.urrekoa artikulazio gunez aldatzea: sautsi ('" jaitsi), zantzi (= Jantzi), ttatto (=xato). 
[sJ rekiko polimorfismoko egoeran, fY-J hotsa dugu hainbat kasutan Aezkoan. 
Herti batzuetan besteetan baino gehiago, eta bereziki gizonen artean gertatzeak, 
prestigiokotzat hartu delako erabiltzen dela pentsatzera garamatza, berrikuntza gisa 
hartu behar dugula alegia. Dena den, azterketa sakonagoak behar dira hori fragatze-
ko: yolxo, yar/xarri, yanlxan. 
Bada {y] 2. pertsona singularrari dagozkion aditz laguntzaileetan: bayae (=bahoa), 
zeryuen, eyue (=ez huen), yengola (=hengoe!a). 
Lafonek eta Mitxelenak diotenez berrikuntza dirudi, izan ere yod zaharrak [1} 
eman bait du aezkeraz. Lotura lana egotzi zaio erronkarieraz ere kasu hauetxetan age-
ri den kontsonante honi. 
Hitz hasierako euskal yod zaharrari ae~ke.raz zein hots dagokion ikusirik, belari~ 
zazioarekin zerikusia duten kasuetara joko dugu, gure dotrinan azaltzen baitira. 
(31) Hona zer dioen Mitxelenak zaraitzuerari bUMko 1967ko lanean 170. orrialdean: "Ant. *j-, que en 
la mayor parte de los easos procede de *e- ante vocal, ha pasado a [5] en salaceneo. Al igual que en roncaU~s, el 
cambio se ha cumplido con regularidad toeal. El mi~mp hecho se registra (con menor regulaeidad aeaso) en 
aezeoano y zonas alto-navarras (Egiies, OIza, Huart~ Arnquil y pueblos del valle de Araquil, por 10 menos) ... " 
Ez dakigu zerengatik dioen h~r Mitxelenak "(COq m~nor regularidadacaso}", argudioi"ik ez da ageri bederen. 
Guk uste fenomenoaren hedadura berbera deq, ~rronkarieraz, zaraitzueraz eta aezkeraz behinczat. Esan nahi 
baita, hitz sail bat harturik aezkeraz behintzat ~z liratekeela fsl-dun gutiago aterako zaraitzueraz edo erronka-
rieraz baino. Egin asmo dugun Ian luzeago ba~~an iZllnen dugu honetaz aritzeko aukera. 
Ikus Hualde (1987: 31, 32) ere, non 4 e~kalki\:: yoda dela eea duten jokabidea ageri den. Gurekasurako 
ineeresgarria da erronkarieeaz dioena.,· hitz hll!iierai<:o bokal aurreko yodaz gain, kontsonante aurrekoaz eta hitz 
barreneko bokal artekoaz ari bait da, K!!S4 pon~taq morfema mugan gertatzeak edo ez gertatzeak duen eragi-
naren berri emanez. 
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Belare igurzkari ahoskabea hots bazterrekoa da, berria, ia maileguetan baizik adi-
tzen ez dena, baztaneraz gertatzen den gisa32 • Hots hau sisteman ezezaguna izaki, 
zailtasunak eragin ditu ahoskeraren aldetik, eta oraindik orain badira niaileguetan 
edo fonetika sintagmatikoan hots horren ordez inoiz [kJ ahoskatzen duten lagun adi-
nekoak Aezkoan33 • . 
Hots belare hori bazterrekoa eta mailegu berrietatikoa izanagatik ere, badira ira-
gan mendeko aezkeraz, mailegu ez ziren eta belarez ebakitzen ziren hitzak. Gure tes-
tuan, eta grafiek zalantzarik gabe ahoskera belarea aditzera ematen dutelarik: ginesP4 
(3),jayo35 (7),javearen36 (15),Jayac37 (29). 
Gai honi loturik, eman ditzagun datu batzu laburki dotrinan ageri diren bi mai-
leguren gainean: meregimentuengatic38 eta sugetatu39. 
(32) Hots hau baztaneraren fonologi sistimatik kanpo uzten cia (cf. Salaburu, 1984a: 269). 
(33) kuntatu edota poekenplo entzun daitezke inoizka, nekez izanik ere. Txistukaria aldean izanak lagundu-
rik berriz, hona Bonapartek galdeginik idaezieako Garraldako docrina baeean 9. orrialdeko pasarce hau: "G. 
Ycusicindue Jesucrisco jayoecen? R. Ez cauna.". Badugu aezkeraz idaezieako docrinez, eta bereziki Gacralda-
keez, argitasun amifii bat emateko asmoa, handia baita orain arteko katalogoetan ikusten den nahasmendua 
(Ikus Camino 1989, ASJU xxm-3). 
(34) Egungo mintzoan ere belare ahoskatzen da hitz hau aezkeraz. Belarizatu gabeko formari eutsi zi-
tzaion Artze ibar ondokoan, Urizko doerinak, Bonaparteren lanen katalogoko 52.ak, 34. orrian dakarren Isi-
iiestaeea lekuko, ez dirudien arren, grafia horrek sabaiaurreko frikaria adiezera eman nahi bait du testu hartan. 
Zaraitzueraz belarizacurik bide zegoen XVIII bukaeran (Satrustegi 1987: 161 or., 19. lerroko) ginesten lekuko. 
(35) Egun ere belare aditzen da hitz hau Aezkoan. Bonaparcek Aezkoan bildu zicuengainerateko do trine-
tan ere forma belarea ageri da. Bada ordea Ariben aurkitutako sermoi-dotrina bat, Satrustegik duena, eea orai-
no argitaraeu ez badu ere guri fotokopia bat utzi digu eskuzabal. Tescu horretan,Jayozen formaz gain, sayo edo 
yayo heldu da, eta baira ehayoeetie ere. Sermoia kanpokoren batek prestatu zuela iduri luke, era nola edo hala 
Aribeko euskarara egokitzera entsegacu zela, aezkeraz kanpoko forma ugari bait dakar. Iltzarbeko xvmko tes-
cu baeean adibidez (ikus Ondarra 1980: 173-223),jaio ageri da nagusiki, behin delarik saio dotrina guztian. 
(36) Grafia horrek ebakera belarea aditzera ematen du dudarik gabe. Lafonek, Bonaparceren lanetan oina-
rriturik, txistukari sabaiaurrekoa dakar, xabe aezkerarako. (Ikus Lafon, 1955: 122). Egun, txisrukari sabaiau-
rrekoz ahoskatzen da oraino aezkeraz, guk Orbara eta Hiriberri herrietan jaso bezala. Halarik ere, Abaurregai-
ne herrian jaun ta jabe esapidea bildua dugu hots belarez. Esapidea izanik, lehen hitzaren belarea bigarrenari 
asimilazioz atxekitu zaiola pentsa liteke, elkarrekin maiztasun handiz ageri baitira bata eta bestea esapidea 
medio. Honela dela edo ez dela, usee dugu grafia horrek ordurako hotsa, hainbat kasu, herri edo hiztunengan, 
belare zen lekukotasuna ematen digula, prozesu fonologikoak egun amaitu gabe badirau ere. Ez da ahantzi 
behar gainera aezkerazko beste bi testutan, Abaurrepeako eta Orbarako dotrinetan, jabe dugula ere. 
(37) Lafonek, 1955. urteko lanean xei dakar 122. orrialdean aezkerarako. Guk gaur egungo hizkeran xei 
bildu dugu Abaurregainen eta Orbaran, eta Aezkoa ondoko Arcze ibarreko Urizko dotrinetan ere txistukari 
sabaiaurrekoa dakar, Bonaparceren bildumaren katalogoko 52.ean tsayac eta 53.ean ssayae, azken bi grafia 
hauek frikari sabaiaurrekoa adierazi nahi dutelarik. Uste dugu beraz orduko aezkeraz sabaiaurrekoa zela hotsa. 
Hala ere, dimorfismoa ere litekeena da, ukacu ezinezko aukera beti ere. Baina ezin ahantzi aezkerazko gainera-
teko dotrinetan ere sabaiaurreko dela, Gacraldako, Abaurrepeako eta Orbarako dotrinak lekuko: ssey, sey eta 
sayae. Eta garrantzizkoagoa dena, gure dotrina honetan behin bakarrik aged da hitza ahoskera belarea aditzera 
emanez, gainontzekoetan, 14 edo 30. orrialdeetan esate baterako, grafiak garbi adierazten du frikari ahoskabe 
sabaiaurrekoa. Zaraitzuerazko dotrina batean ere, (ikus Mitxelena, 1982: 40), sheae dugu. 
(38) Ezaguna da merezi hitzak Nafarroan frikari belarea duen aldakia duela zenbaitetan, testu hau lekuko. 
Egungo hizkeran ordea, merexi da nagusi Aezkoan. Bonapareek Aezkoan bildu besee doerina batzuetan, Ga-
rraldako batean eta Abaurrepeako batean, meregimentu azaltzen da. Forma bera zerabilten Beriayn eta Eliza!-
dek. Esan behar da bestalde, mereci ageri dela Ariben azaldu den dorrina-sermoi batean. Testu hori Jose Maria 
Satruseegik argitaratzeko asmoa du, aurretik guri fotokopia utzi badigu ere. Eskertzen diogu beraz. Aezkera-
ren bizilagun den zaraitzueraz idatzitako dotrina batean, (ikus Mitxelena, 1982: 29), meresimentuaren dugu, 
ahoskera belarizatu gabe zegoen lekuko zintzo. 
(39) Iduri du, grafiagatik behintzat, frikari belare dela, hala da gainera hitza gaztelaniaz. Hala ere, egun 
mailegu hori bi modutara entzun daiteke ibarrean, igurzkari ahoskabe belarez eta igurzkari ahostun belarez. 
Bigarren hau, denbora batean erdaratik sartzen hasi zen [xl nekez lakeezeari zor zaio dudarik gabe. 
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Bokal arteko *j galtzeko joera dago aezkeraz, baina forma horiek galdu gabekoe-
kin alternantzian daude: leotiklleioa, aneal anaia, oezkiloiozki, geol geyol geio. 
Diptongoaren bigarren osagaia i denean ere komunzki gertatzen da (cf. Mitxelena 
1967: 172 or., § 9.aren azken aldean): usia (=usaina), zelia (=zelaia), seguro baetz. 
Badira ordea galera ametitzen ez duten adibideak; guk uste, hitzaren luzeran, 
morfema muga den edo ez (cf. Mitxelena, 1964: 141, 142), azentuan, diptongoaren 
lehen osagaian eta i ren ondorengo bokalaren naturan bilatu beharko diren arrazoiak: 
zoiak, laia, aiotza, pinadoiei, loia. 
6) Bustidura gutiko hizkera zalantzarik gabe aezkera: mina, mutUa, zaina, saila. 
Euskalki despalatalizatzaileen adibidea ematean, aezkera aipatu izan da hauen ar-
teko bezala (ikus Mitxelena 1977: 195-6): oi/o, urkila, peina (pena), lruineko. 
Ordea, despalatalizazioa ageri duten adibideez gain, anitz dira bustidura azaltzen 
dutenak; adierazgarritasuna garbi asko adierazten dutenen artean: pollita, llabur, 
amiiia (=amona), Menddikoa (Orbaitzetako auzo bat), momottu40 (=lokartu, hautren 
hizkera), ttunddurra (=konkor),juntto, bette bettea, allikoa (=harilko), onddo onddoan. 
Hauetan, dena den, segurtatu beharko litzateke termino markatu bakoitzaren pa-
re ez markatua ere erabiltzen dela, edota hala ez izatera, bustidura duena ote den ez 
markatua e.a. 
Baina askatu beharreko korapilo zailena historian zehar hitz bakoitzak izandako 
gora-beherei dagokie, bai baitira iduriz balio adierazgarririk gabeko hitzak bustidura 
dutenak; "balio adierazgarri"ak argumentu zirkular gertatzeko duen arriskua ere eza-
guna da. Hainbat kasutan alternantzia dugu: ellorrilelorri, bertzeiiiatikoakigeineratiko, 
maratilalmaratilla, mullualmuilua (=artilezko mulkoa). 
Aldiz, multzo handi batean soilik forma bustia dutenak ageri zaizkigu: billiga-
"0, mullikatu (=lurra xehatu), mollobia (=marrubia), kaiioeta (= ganibeta). 
Trabariei dagokien bustiduran pare batzu biziki argi daude, haur hizkerako haue-
tan ikus daitekeen bezala: zer/xer, zikinlmutturxikin, nesakolnexakr- (= neska), 
arroitzela"oitxe (=arraultze). 
Beste kasu batzuetan ordea, hiztunen edo herrien arabera, zail da adierazgarrita-
suna edo bere eskasa non dagoen hautematea eta pare garbiak aurkitzea. Hitz bakoi-
tzaz inkesta sakonak egitea eskatuko luke: tzipiltxipitu, mataxalmataza, aretzealare-
txea, xagulsagu, zorroztekoltzorroztultxorroxtu, zuzkilxuxki (=erratz), azaxurilazazuri, 
bastalbaxta (=erdal baste £ hal ), txutitultzutiriklburutzutltokatxut, ostaxurilostazuri 
(=lore moeta bat). 
7) Guztizarrunta da hitzak kontsonante afrikatuz hastea, apiko-albeolareen ka-
suan ezik: tzipi, tzimitz, tzerri, tzar, tzorroztu, tzintzur, tzimur I txipi, tximitx, txerri, 
txar, txorroxtu, txori, txutitu, txexto. 
Hitz hasierako txistukarien kasuan, bada ahoskuneareneta artikulazio moduaren 
arteko erlazio paradigmatikoa, eta hiztunak jabetzen dira honetaz; ordea, sabaiaurre-
ko/bizkar-albeolare edo frikari/afrikatu autkakotasunetan balio semantikoaren alda-
keta bereztea ez da kasu guztietan gauza erraza, eta honetaz sakonago ari gaitezenera-
ko utziko dugu gaia. 
(40) Moutard, 1975: 32en ageri denez, "It I est un phoneme tres rare en aezcoan". Egiari zor zaio aezkeraz 
fonema hori biziki arrunta dela esatea. 
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8) Herskari ahoskabez hasten ziren latinetikako maileguak direla eta, maiztasu-
naz baino ezin mintza gaitezke aezkerarako, beste euskalki modernoetan bezala, 
ahostun eta ahoskabeak eman bait dituzte haiek, inoizka herri batean bi fo~mak aur-
ki daitezkeelarik, ahoskabea eta ahostuna: 
piper, putzu/butzu.; bago, bake, balakatu, baratu, barkatu, baradisu (Bonaparte); den-
bora, titarea, tupina.; gatu/katu, gereta, ganatu, gurutze.; katea, katuli, kiseilu, kor-
putz/ gorputz. 
Bada aezkeraz hiz zenbaitetan sekundarioa den g bat bokal artean. Fenomeno bera 
gertatzen da zaraitzueraz, nahiz euskalki horretan hitz gehiagok jasan fenomenoa, 
(ikus Mitxelena; 1967: 175 or., 12. atala). Iparraldeko euskalkietan, esate baterako, 
h da bokal horien arteko hotsa. 
Bokaletan tartekatzen den g horren oinarria ez da euskalki guztietan ageri den g 
zaharra, eta batzuetan -n- edo -j- zaharren lekua hartzen duo Mitxelenak silabaren 
egitura zaharrerako lekukotasun honen garrantzia aipatzen du (1967: 175). 
Aezkeraz aurki ditzakegun adibide batzu: ago, anegu/anagu, gaatze, egun (= 100), 
ligu, lego/leio/ leo. 
9) Hizkuntzan denboran zehar aienatu diren sudurkarien arras to guti gordetzen 
du egungo aezkerak. Bokal arteko adibideen kasuari dagokionez: . 
iges, ior (==inor), ligu, igoutreak (=ihauteriak), mia (=mihia). 
sui (Bonaparte), zubei (==zugai). 
Atzizkiei dagokienez: -ana: gazta; -ani: arrei (amuarrain), artzei, biortzei; -iano: 
kristio; -ano; ardo; -one eta -ione: arratio, arrazio, orazio, barkazio, matio (== matoin). 
10) Zaraitzueraz, erronkarieraz, zubereraz eta Amikuze aldean rtz nahiz rz ageri 
badira ere, aezkeraz rtz da nagusi, nahiz usu ez den hagitz garbi hautematen frikari 
edo afrikatu den txistukaria, hiztun batzurengan bereziki. 
Aipatu lekuetan kontserbatu den rz ri, s dagokio aezkeraz -tasun eta uso kasuetan, 
eta rtz bertze, bortz, ortzegun, ortzilare kasuetan, arestian genioenez, txistukariaren izae-
ra beti hain garbi ageri ez bada ere. 
n, /, r + txistukari taldeaz esan daiteke afrikatuaren aldeko neutralizazioa nagusi de-
la: antsa (=helduleku), iltzarra, ·lintsa, ertze, bertze, bortz. 
Halaz ere, hitz zenbaiten kasuan bi formak edo soilik frikaria azaltzen zaizkigu: 
garagartzaroa/ garagarzaroa, gazganza, I zalzu. 
Bietarik zahar ez dituditen maileguetan: kontseitzen, baina kursatu, berso, dibersio. 
Fonetika sintaktikoa ere bitasuneko joerari jarraitzen zaio: /antzire, elurtzeoleik, 
baina sonatzenzute, bearzutela, etorzentzen. rtz taldeak bere izaerari eusten baldin badio 
ere, badira inoizka hizketan aditzen diren aldaketa zantzuak: bestzeik41, beste, bosteter-
dietakoan, ainbestze, gainbeste. 
11) Herskarietan ahostun/ahoskabe aurkakotasuna neutraldua zuen aezkerak den-
bora batean ia euskalki guztiek bezala, n edo I ren ondoren, honetan, zaraitzuerarekin 
batean zubereratik eta erronkarieratik bereziaz: aide, aldaka, galdein, eldu / sandu, 
(41) Bada Ulezamako hizkeraz moldatueako tesru bat, Larrainzarren azaldua, Serapio Navarro Senar izene-
ko apezak idatzia. Ergoiena bailarako U nanuan sorrua, Saerustegiren useez ongi ematen du resruan Ultzamako 
hizkera. Tesru horreran beJeenaz (268. or., 1. lerroa), veree (269. or., 21. [erroa), berciac (270. or., 87. lerroa), ber-
een beree (275. or., 323. lerroa) edo aimberte (276. or., 367. lerroa) bezalakoak ditugu, (cf. Satrustegi, 1988). 
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abendu, igande, sendo / maingu, zango. Ezaguna denez, neutraltze horr(;!k ez du gure 
egunak arte iraun, eta horri zor bide zaizkio honakoak: arrankura, franko. 
Dotrina 
Doctrina Sttnduaren Esplicacioa 
P. Cristioa cira? R. Bai Jauna, Jangoicoaren gracias. 
P. Cristioaren icen gori norenganic duzu? R. Cristo gureJaunaganic: 
P. Cer nai, du erran cristioa? R. Cristoren guizona. 
P. Cer entendacen duzu dela Cristoren guizona? R. Jesucristoren fedea duen gui-
zona, cein recibitu baizue batayo Sanduan, eta dago obligaturic aren cerbizu sanduan 
empleacera. 
P. Cein da Cristioaren seinalea? R. Guruce sandua. 
P. Cerengatic? R. Cerengatic baita figura Cristo crucificatuarena, ceinec guruces 
redimitu baiguinduce gucioc. 
P. Cembat guisatra usatu bear du Cristioac senale gori? R. Bi guisatra. 
P. Cein dira? R. Ceinacea eta santiguacea. 
P. Cer da ceinacea? R. Escuyeco escuco eri beazas irur guruceren eitea, lembicicoa 
copetan, vigarrena agoan, eta irurgarrena bularretan, minzacen guirelaic[2] gure 
J aun eta J angoicoarequi. 
P. Eracusi zazu nola? R. Guruce Sanduaren ... 1 
P. Cerengatic ceinacen cira copetan? R. Jangoicoac libra guizan pensamendu gais-
toetaic. 
P. Cerengatic agoan? R. Jangoicoac libra guizan iz gaistoetaic. 
P. Cerengatic bularretan? R. Jangoicoac libra guizan obra eta deseo gaistoetaic. 
P. Cer da santiguacea? R. Escuyeco escuco vi eries guruce2 baten eitea, copetatic 
asi eta bularretarano, ezquerreco soineguitic escuyecorano, invocacen dugula Trinita-
te Sandua. 
P. Eracusi zazu nola? R. Aitaren icenean .. ,3 
. P. Noiz usatu bear duzu senale gori? R. Asten guirelaic cembait obra onen eiten, 
edo icusten guirelaic cembait necesidade, tentacio edo peligrotan, baya principalqui 
goacetic saiquicean, echetic atracean, satean eta 10 eiteracoan . 
. P. Cerengatic aimberce aldis? R. Cerengaticgauren es~yec tentacen eta persegui-
cen baiguituzte dembora eta lecu gucietan, 
P. Cer esay dira goyec? R. Mundua, Demo[3] nioa eta Araguia. 
P. Guruceac badu virtuteic esay goyen contra? R. Bai jauna. 
P. Nondic du guruceac virtute gori? 
R. Cristo gure Jaunac vencitu cituelacos gurucean. 
P. Adoracen duzulaic Guruce Sandua nola erraten duzu? R. Adoracen citut Cristo, 
eta vedeicacen, ceren ceure guruce Sanducos4 redimitu baicindue mundua. 
(1) Bada originalean otoirzak segitzen duela 
adierazten duen ikurra. 
(2) Pean borratutako mugatzailea, 
(3) Bada originalean otoitzak segitzen duela 
adieraw,n duen'ikurra, 
(4) Hori idatzi du, nahiz zuzenago den sanduas 
gisa interpretatu behar dugun, Gurutzaketa dirudi. 
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P. Cembat gauza dago obligaturic Cristioa saquitera ellegacen delaic ezaunmen-
turara? R. Laur Jauna. 
P. Cein dira? R. Lembicicoa saquitea cer bear dugun ginesi, bigarrena saquitea cer 
bear dugun otoiz eguin, imrgarrena saquitea cer bear dugun obratu, eta laurgarrena 
saquitea cer bear dugun recibitu. 
P. Nola saquinen dugu cer year dugun ginesi? R. Daquizquigulaic credo eta arti-
culo fedescoac. 
P. Nola saquinen dugu cer bear duzun otoiz eguin?'R. Daquizquigulaic aita gurea 
eta avemaria eta verce gaineraco Elizaco oracioac. 
P. Nola saquinen duzu cer bear duzun obratu? R. Daq~izquigulaic Jangoicoaren 
legueco Mandamentu Sanduac, [ 4] Elizaco borzac eta obra misericordiascoac. 
P. Nola saquinen duzu cer bear duzun recibitu? R. Daquizquigulaic Elizaco Zazpi 
Sacramentu Sanduac. 
Lembizico parte a 
P. Norc erran zue credo? R. Apostolec. 
P. Cerendaco? R. Guri fedearen informaceco. 
P. Eta guc cerendacoerraten dugu? R. Cristioec dugun fedearen confesaceco. 
P. Cer da fedea? R. Y cusi gabe ginestea. 
P. Ycusi,cindue Gure Jauna sorcen? R. EzJauna. 
P. Ylcen edo Cemetara igaten? R. Ez Jauna. 
P. Ginestacen duzu? R. Bay Jauna. . 
P. Cerengatic? R. Cerengatic Jangoicoac ala: rebehitu baiceco Elizari, eta Elizac 
guri ala eracusten. . 
P. Cer dira Cristio vezala ginesten eta dauzquizun gauzac? R. Eliza ama sanduac 
ginesten eta dauzquienac. 
P. Cer dira zuc eta Eliza ama Sanduac ginesten eta dauzquicienac? R. Articulo Fe-
descoac, principalqui Credoan contenicen diren vezala. . 
P. Cer dira Articulo Fedescoac? R. Dira gure fedearen misterio principalenac.[5] 
P. Cerendaco dira articulo fedescoac? R. Emateco guri noticia distinto bat gure 
Jaunas eta Cristo gure redentoreas. 
P. Nor da Jangoicoa? R. Da gauza bat ain admirablea, erran etapensa eztaiquena, 
da Jaun bat infinitoqui ona, poderosoa, sabioa, justoa, principioa eta fin gauza gucie-
na, eta vera principio eta finic gabecoa. . 
P. Trinitate Sandua nor da? R. Da Jangoicoa bera, Aita, Semea eta Espiritu San-
dua, imr persona distintoac eta Jangoico bat vacarric eguiascoa. 
P. AitaJangoicoa da? R. Bay Jauna. 
P. Semea? R. Bay Jauna. 
P. Espiritu Sandua? R. Bay Jauna, 
P; Dira imr Jangoico? R. Ez jauna imr persona distintoac eta Jangoico bat baca-
rric eguiascoa. 
P. Ai ta da Semea? R. Ez J auna. 
P. Espiritu Sandua da aita edo semea? R. Ez Jauna. 
P. Cerengatic? R. Cerengatic personae baitira distintoac eta Jangoico hat bacarric 
eguiascoa. 
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P. Nola da Jangoicoa gucis poderosoa? R. Cerengatic bere poderios ~iten. baitu nai 
duen guci .. , ',' ... , _ 
P. Nola da Criazalea? R. Cerengatic ezdeusetic criatu baicituegca1,lzaguci\ls.[61 
P. Nola da Salvazalea? R. Cerengatic ematen baitu gracia eta pec,atuaF.~rFac~n. 
P. Nola da glorificazalea? R. Cerengatic ematen baitu gloria arengracian perseve-
racen duenari. . ... ,' ,',. -
P. Jangoicoac badu gorpucic guc vezala? R. jangoico den bezanbatesezJauna,de-
lacos espiritu puroa, baya bai guizon den.bezanbates.· -
P. Yrur personetaic cein eguin ce guizon? R. Semea,jauna. 
P. Aita eguin ce guizon? R. Ez Jauna. 
P. Espiritu Sandua eguin ce guizon? R. Ez Jauna. 
P. Cein bada? R. Bacarric semea, cein guizon einic deizen baita Jesucristo. 
P. Nor da Jesucristo? R. Da Jangoicoviciaren semea, cein ein baice guizon gure 
redimicegatic, eta gu ongui viciceco ejemplo emateagatic. 
P. Cer erra[n] nai duJesus? R. Salvazalea. . . 
. P. Certaic salvatu guinduce? R. Gauren becatuetaic eta demon.ioen cautiveriotic. 
P. Cer erran nai du Cristo? R. Ungitua.[7] . 
P. Certaic izan ce ungitua? R. Espiritu sanduaren gracias eta dones. 
P. Cristo gure Jauna nola izan ce concebitua eta jayoce Ama Virginaganic? R. So-
brenaturalqui eta milagrosoqui. -
P.Nola izan ce obra gura? R. Espiritu Sanduac artu zue Amavirginaren entrane-
taic odol chorta bat, odol chorta gartas formatu zue corpuz bat, ezdeusetic criatu zue 
arima bat, eta instante berean arima eta gOlpuza elcarrequi unituric, juntatu citue 
trinitateco vigarren personan, eta lenago Jangoico cena guelditu ce Jangoieo eta gui-
zon einic. 
P. Eta vere arna vici izan ee veti virgen? R. Bai Jauna perpetualqui. 
P. Cerengatie nay izan zueil Cristo gure Jaunae gurucean? R. Gu beeatuetaie li-
braceagatic. 
P. Cer eritendacen duzu dela Cristo gure Jauna il ondoan sausi cen lecu edo infer-
nu gura? R. Ez condenatuen lecura, baicie ere Abraanen senora, non baizaude justoac 
aren eehideten.[8] 
P. Nola sausi ee? R Uniturie arima divinidadearequi. 
P. Gorpuza nola guelditu ee? R. Uniturie Divinidade verarequi. 
P. Nola resucitatu ee irurgarren egunean? R. Yzulcen cirela juntaeera gorpuz eta 
arima glorioso gayec secula verris ez ilcecotan. . 
P. Nola igan ce eeruetara? R. Vere virtut~ propios. 
P. Cer da egotea sarririe Aita eternoarenescuyeco aldean? R. Da izatea igual glo-
ria arequi Jangoico den bezanbates niorS ere baino gueyago. 
P. Noiz etorrico da Hen eta vieien juigacera? R. Azquen Juieioeo egunean. 
P. Eta orduan bear dute il guciec resucitatu? R.Bay Jauna, izan cituzten gorpuz 
eta arima verequi. 
P. Cer ginestaeen duzu erraten duzulaie nie ginestacen dut sanduen Comunione-
an? R. Cristio fiel guciee dutela parte, verce eristio fiel gueien obra onetan, gorpuz 
baten.miembroae veza.1a, eein baita eliza. 
(5) Akriboa behar lukeen arren, pasiboz heldu da. Aezko"ko gainerako dorrinek aktiboz. 
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p.eer daEliza? R. Da cristio fiel gucien unione eta congregacioa, ceinen burua 
da Aita sandua. 
P. 'Norda:aii:a sandua? R. Da Sumo Pontifice Jesucristoren vicarioa lurrean, ceini 
guciac'biigitud'e'obli,gaturic obedeciCera.[9] 
" 'P.CredoasedoarticuI6 fedescoes landa ginesten dmu verce cerbait? R. Bay Jauna 
Es!=ritura Sanduan dagona, eta Jangoicoac Elizari rebelatu dacon gucia. 
, 'P.'Cergauza dira goyec? R. Jauna, eztezazula ori niri galdein, cerengatic bainiz 
ignorantea, Elizae dim Doctoreac ceinec baitaquite respondaeen. 
Vigarren Partea 
P. Norc erran zue Aita gurea? R. Jesucristoc. 
P. Cerendaeo? R. Guri oracio eiten eracusteco. 
P. Cer da oracioeitea? R. Jangoicoari vioza goititu eta umilqui merchede eta fa-
vore escacea. 
P. Aita gurea erraten duzulak norequi minzo cira? R. Jangoico verarequi. 
P. Non dago Jangoicoa? R. Lecu gucij!tan, especialqui ceruan eta aldareco Sacra-
mentu Sanduan. 
,p' Cein da oracioetan den ovena? R. Aita gurea, Jauna. 
P. Cerengatic? R. Cerengatic erran baiztie Jesucristoc vere ago Sanduas. 
P. Eta cerendaeo gueyago? R. Cerengatic baititu zazpi peticio' caridadean funda-
tuac. 
P. Cein da lembisicoa? R. Santifica bedi zure icena. 
P. ter escaeen duzu peticio gortan?[lO] R. Jangoicoaren icen sandua izan deila 
onrratua mundu gucian. ' , ' 
P. Cein da vigarrena? R. Etorri bedi guregana zure erreinoa6• 
P. Cer escacenduzu peticio gortan? R. Jai.lOac erreina dezala gurearimetan, mun-
du gontan gracias eta vercean glorias. ' 
P. Cein da irurgarrena? R. Eguin vedi zure vorondatea ceruan bezala lurrean ere. 
P. Cer ,escacen duzu peticio gortan? R. Eguin dezagula Jangoicoaren vorondatea 
lurrean, ala nola eiten baitute Bienabenturatuec ceruan. 
P. Cein da laurgar[r]ena? R. Eman dezaguzu egunorosco oguia. 
P. Cer escacen duzu petic'io gortan? R. Jangoicoac eman daccigula7 gorpuceco 
conveni den sustentua eta arimareri gracia eta saeramentuac. 
P. Cein da Borzgarrena? R. Barca dazquiguzu guri gauren zorrae. 
P. Cer escacen duzu peticio gortan? R. Jangoicoac'barca dazquigula gauren beca-
tuac, ala nola guc barcacen baitaiztegu gu zoe gaituzteneri;' . ", 
P. Cein da seigarrena? R. Ezqui;azula uzi tentacioan erorcera~i 
P. Cerescacen duzu peticio gortan?, R. Jangoicoacezquizala uzi tentacionetan8 
eror[ll]cera, ez eta ere consehcicera, ceintan Demonioac procuracen baitu becatuan 
erorcera. 
P. Cein da zazpigarrena? R.' G1,1eyago,libra guizazu gaicetic. 
(6) 0 horri u bat ezarri zaio gainean. 
(7) Garbi dago lehen c hod, txistukari frikari 
bizkaralbeolareari dagokiola, eta bigarrena herskari 
belareari. Beherago badugubarca dazquigula, 
(8) Arestian tentacioan :jarririk,- orain tentacione":' 
tan dakar, baina zuzentzeko asmoz e handi bat ezarri 
da n-aren gainean. 
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P. Cer escacen duzu peticio gortan? R. Jangoicoac libra guizala gaiz eta peligro 
espiritual eta corporaletaic. 
P. Eta cerengatic erraten duzu principioan Aita gurea ceruetan zaudena? R. Jin..; 
goicoari vioza goititu eta umilqui merchede eta favore escaceco. . 
P. Cer erran nai du azquen izac amen? R. Gala izan daila. 
P. Cer oracio erraten dazquiozti Amavirginari? R. Avemaria eta salve:; j 
P. Norc erran zue Avemaria? R. Ainguiru San Gavrielec sausi celiicaniavirgina~ 
ren salutacera. . . 
P. N ore erran ztie Salve? R. Eliza ama sanduac dauca recibiturk. 
P. Cerendaco? R. Ama virginari merchede eta favore, escaceco. ~ i . 
P. Avemaria edo Salve erraten duzulaic norequi minzo cira? R.Ama virgina vera-
requi. 
P. Norda amavirgina? R. Da Andre soherana bat gracias eta virrut'es vetea, eta 
Jangoicoaren Ama cein baitago ceruan Jangoicoas gozacen.[12] 
P. Eta Aldarean dagona nor da? R. DaCeruan dagoharen Ymagen edo semejanza 
bat. 
P. Cerraco dago gari? R. Ora icusi eta cerucoas oroit guiten, eta aren imagen beza-
la ein dezogun reverencia. 
P. Eta ein bear dugu oracioic verce gaineraco ainguiru eta Sanduen imageney? R. 
Bay Jauna gauren mediaIieri:>ei vezala: . ' 
P. Cer da ainguiruac? R. Dira espiritu binabenruratu bazuc daudenac ceruan Jan-
goicoas gozacen. 
P. Cerendaco criatu citue? R. Eternidade gucian alaba dezaten eta bedeica. 
P. Eta cerendaco gueyago? R. Vere ministro bezala goberna dezaten Eliza eta 
guardatu guizonec. 9 
P. Guerostic zuc baduzuzeure ainguiru guardiascoa? R. Bay Jauna eta 'bacochac 
du verea. . 
Bada iduqui zozu debocio andia enconmendatus egunoro. 
[13]Yrurgarren Partea 
P. Cein daJangoicoaren legueco lembisico mand~entua? R. Jangoicoa adora, 
onesi eta cerbiza dezagula gauza gucien gainetic. . 
P. Norc o~esten duJangoicoa? R. Areri mandrunentuSanduac guardacen tuenac. 
P. Cer da onestea Jangoicoa gauza gucien gainetic?lO R. Nayago mundu gontaco 
gauza guciac galdu, ecic ez Jangoicoa ofenditu. 
P. Cerrara gueyago obligacen gaitu mandamentu gonec? R. Jangoicoaren adorace-
ra eta reverenciacera, ginesten eta eehideten dugulaic aren baitan fede vizi vatequi. 
P. Norc eiten du vecatu, gonen contra? R.Adoracen.duenac edo ginesten Ydolb 
edo Jangoico falsuetan. 
P. Nore gueyago? R. Ginesten duenac agtierotan edousacen dueIiac echieeria edo 
gauza supersticiosoetan. 
(9) Pasiboa behar lukeen arren. Ez da e itxurako 
a, e garbia baizik. Pasiboz dakarre.Aezkoako dorrina 
gehienek, Bonaparreren mandattiz :idarzi zen barek 
ezik. 
(10) Pean borraruri~ .baflo gueyago?;gero -en eta 
gaineti~ eranrsirik. 
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P.Cein da vigarrena? R. Juramento falsuic ein ezagula. 
P. Norc eiten du juramentu[141 falsu? R. Eiten duenac eguiaic gabe, justiciaic 
edo necesidadeic gave, edo gauza injustoaren gainean. . 
P. Eta becatu da eitea juramentu injustoqui criaturagatic? R. Bay Jauna, cerenga-
tic eiten baita criazale verari. 
p. Cer remedio da juramentu falsuric ez eguiteco? R. Da acostumbracea erratera 
bay" edo e~, Cristo gure J aunac eracusten dagun vezala. 
P. tein dallurgarrena? R. Sayac eta igandeac guardiLizagula. 
P. Norc guardacen tu? R. Meza bat osoqui enzuten duenac eta necesidadeic gabe 
lanic eitenll eztuenac. 
P. Cein da laurgarrena? R. Gauren Aita eta amac, eta gauroc baino zarraocoac 
honra eta respetayzaula. 
P. Norc honracen tu aita eta amac? R. Obedecicen, socorracen eta respetacen tue-
naCo 
P. Nor gueyago entendacen da aita eta amen nonbrean? R. Gauroc bano gueyago-
coac adinean, dignidadean eta gobernuan. 
P. Cein da borzgarrena? R. Yor ere il ezagula eta ez ilcera disea. 12 [15] 
P. Cer manacen zaigu mandamentu gortan? R. Eztezagula yori ere gaizquiric ein, 
ez pensamentus, ez ices, ez obras eta ez deseos. 
P. Cein da seigarrena? R. Lujuriasco vecaturic ein eztezagula. 
P. Cer manacen ziLigu mandamentu gortan? R. Yzan guitela sau eta casto, pensa-
mendus, ices eta obras. 
P. Cein da zazpigarrena? R. Yoti ere daus evasi ezagula. 
P. Cer manacen zaigu mandamentu gottan? R. Eztezagula verceren gauzaic artu, 
eziduqui eta ez consenti javearen borondateain contra. . 
P. Cein da zorcigarrena? R. Projimo lagunari falsu testimonioic eraquichi ez deza-
gula eta ez guezurric erran. 
P. Cer manacen zaigu mandamentu gortan? R. Eztezagula projimo laguna ligero-
qui juzga, eta ain guti aitu edo erran aren defectoac. 
P. Norc eiten du becatu mandamentu gonen contra? R. Arracioric gabe juzgacen 
duenac, fama equencen duenac, secretoa descubricen duenac edo guezur erraten due-
nac.[16J 
P. Cer debecacen zaigu bedracigarren eta amargar[r]en mandanientuetan? R. De-
seo sensualac edo verceren haciendarenac. 
Laurgarren Partea 
P. Cer dira Sacramentuac? R. Dirasenale aguerri edo claro vaZuc Cristo gure Jau-
nac ezarriac, emateco guti gayen medios vere gracia eta virtuteac. 
P. Cer da gracia? R. Da izate13 dibino bat, ceinic14 eiten baituguizona Jangoicoa-
ren seme eta cetuco heredero. 
P. Cer virtute ematen dute Sacramentuec graciarequi batean? R. Principalqui 
Yrur, teologalac eta Divinoac. 
(11) Azkon baten bidez lerroan sartua. 
(12) Ez da dudarik i dela, punta eta guzti. 
(13) Mugatzailea ezabaturik duo 
(14) i garbia cia., . 
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P Cein dira? R. Fedea, Esperanza, eta Caridadea. 
P Cer da Fedea? R. Ycusi gave ginestea, cererigatic Jangoic()ac gala rebelatu bai-
ceco Elizari, eta Elizac gud gala eracusten. 
p. Cer da esperanza? R. Da echidetea ceruco gloria Jangoicoil.l'en gracias eta gau-
ren obra onen medios.[17] . ' 
p. Cer da Caridadea? R. Da maitacea J angoicoa gauza guden gainetic eta projimo 
laguna gauren vurua vezala Jangoicoagatic. 
p. Cerendaco da bautismoco Sacramentua? R. Equenceco becatu originala edo ver-
ce ceinay batayacen15 denean caustu deizquen becatuen garbkeco. 
p. Cer da vecatu originala? R. Da gauren lembisico aita AdanetaEvainganic da-
carragun becatua. ' , 
P. Cerendaco da Comfirmacioco sacramentua? R. Comfirmaceco eta fortaleciceco 
batayo sanduan recibitu guinduen fedea. 
p. Cerendaco da Penitenciaco Sacramentua? R. Batayatus guerosticeiritugunbe:. 
catu gucien barcaceco.- . '. -
P. Cer becatu dira goyee? R. Mo~taleac eta venialeac. . . '~, 
P. Cer da becatu Mortala? R. Da erratea, eitea, pensaceaedo deseacea cembait 
gauza grave Jangoicoaren legueain contra. 
P. Cerengatic deicen da mortala? R. Cerengatic ilcen baitu Arima becatu eiten 
duenari. . 
p. Cer parte ditu penitenciac becatu mortaleain equenceco? R. YrurJat;i.na..{lS] 
p. Cein dira? R. Viocesco contricioa, agosco confesioa eta obrasco satisfaGioa .• 
p. Eta bear dugu confesatu becatuan erorcen guiren aldioro? R. On lizateque baya 
ezta necesario. 
p. Cer ein bear dugu vada? R. Artu pena eta urriquimentu sobre!latllral,baJ: gure 
Jauna ofendituas, eta proposito firme batequi enmendatu ecaconfesatl:i,Ellza ,ama 
sanduac manacen duenean. . " ,. ',,' , 
P. Cer da becatu veniala? R. Da disposicio bat becatu morralearefilL. --'" 
P. Cerengatic deicen da veniala? R. Cerengatic ligeroqui. etorterii6 b~itagartari 
guizona eta ligeroqui barcacen. . 
P. Cembat medios barcazen zayo? R. Bedracis, Jauna. 
P Cein dira? R. Lembisicoa Meza enzuteagatic. Bigarrena Comecaceagatic:Ytur-
garrena Ni becataria errateagatic. Laurgarrena Obispo Jaunaren bedeici6agatic. Borz-
garrena ur bedeicatu arceagatic. Seigarrena ogui bedeicatu sateagatic. Zaipigarrena 
Aita gurea errateagatie. Zorcigarrena pedricu sanduaren aiceagatic, eta bedra-
cigarre[19]na vularrey golpe emanes, gure Jaunari barcamendu escacen dacogula. 
p. Cerendaco da comecaceco Sacramentua? R. Dignoqui recibicen duguIaic izan 
dayen gure arimein sustentua eta aumenta dezan gracia, 
p. Cer recibicen duzu Comecaduraco Sacramenru Sanduan? R. Jesucristo Jaun di-
bino gura, ain errealqui eta verdaderoqui nola baitago ceruan. 
P. Cerendaco da oliaduraco Sacramentu Sandua? R. Y tur gaucetaco. 
P. Cein dira? R. Lembisicoa equenceco rastro eta reliquia vere vici gaisto gucian 
izan tuenac, vigarrena emateco arimari indar esayen tentacio gaisto gucien contra, 
eta yturgarrena emateco gorpuzari osasuna conveni vada. 
(15) -n-ren pean beharbada -a, (16) cia aditza pean ezabaturik, 
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P. Cerendaeo da ordenacioseo Saeramentua? R. Ordenaceco, eta cQnsagraceeo dig-
no ministroac nola baitira sacerdoteae. qiaeonoac eta SubdiacQQoac. . 
P. Cerend~eo'da Matrimonioeo sacramentua? R. Ezconceco eta ezconduei emateeo 
gracia, vici izan diten vaquean eta azi dezaten humeac ceruco. 
[20]Becatu Capitalac 
p. Cerengatie deieen dira veeatu eapitalae. direney eOflmsqui beeatu mortalae? R. 
Deieen dira eapitalac nola baitira buiuae beree vicio guden iturri eta eeinac. ayetatie 
jayoeen dira eta deieen mortalac17• aniz aldis ezaye eoadra.cen dekea mortalac. ezpai-
. tira izaten venialeac vaieit. 
P. Noiz dim mortalae? R. Direlait Jangoieoaren edo projimQ lagunaren Caridade-
aine6ntra. 
P. Noiz dira Caridadeain contra? R. Austenduenean. Jangoieoaren edo Elizaeo 
ceinhait mandamentu gauza gmvean. 
P. Cer da sovervia?18 R. Da vereeac ban~ gueyagQ iza1;~o apetitu desordenatu bat. 
p. Cer da avaricia?19 R. Ontasunaren20 apetitu desl'lQ qe&Ordenatu bat. 
P. Cel" da lujuria? R. Da araguiaren ciquintasuna!'en apetitu deseo desordenatu bat. 
p. Cer da Yra? R. Da venganzaren apetitll des~ desordenatu bat. 
RCerda Gula? R. Sateeoeta edateeo apetitudeseQ desor[21]denatu bat; 
p. Cer da embidia? R. Vereeren onaren damut!l!iQna. 
p. Cer da Peteza? R. Obm onen eiteco animu falta. 
Zazpivit1o-:gueben eontra.;.21 
Confesio on baten eiteco saquin bear diren gauzac 
.P'Cenib~~gauza dira neeesario eonfesio on baten eiteeo? R. Borz Jallna, 
P. Cein'dira? R. Lembisitoa eoneieneia ongui examinacea22. IHgarrena vioeeseo 
dolorea. Yrurgart"ena proposito firmea. Laurgarrena23 Agoseo Conf~~ioa. Eta borzga~ 
rrena obraseo sadsfacioa. . , 
1'. Cer' da eoneieneiain examinacea?24 R. Azquen eonfesio on!', ein guinduenetit 
onata ein tugun beeatu gucies .oraieea edo gogora eearz.ea. 
P. Nondie ecarrieo dituzu beeatuae gogora? R. Jangoicoaren I.egueco manda[n] 
mentu SanCluetaie, Elizaco boreetaie eta ob~ miserieordiaseoetaiei eta baeoehae bere 
estado eta ofieiotic. . '. . 
P. Cer dadolorea? R.Da areea pena eta urriquimentu sobrenatural bat gure Jaun!l~ 
ren ofendituas. 
P. Cembat guisatara da? R. BidatraJauna. 
P. Cein dim? R. Contrieioa eta atricioa. 
P. Cer da eontrieioa. R. Da areea pena ,eta urriquimentu sobrenatural bat gure 
Jaunaren ofendituas, eerengatie den ain ona eta amablea. 
(17) Bigarren -a-ren pean -1- bat errataz. 
(18) Pean nabarmendurik dagogaldera. 
(19) Pean lujuria ezabaturik. 
(20) 0 larriaren pean Da ezabarurik. 
(21) Zerbait laburtu dela aditzera ematen duen 
ikurra. 
(22) -x- horrek -s- du pean. 
(23) Laurgarrena eta Agosco arcean Ohraico satis-
jacioa ezabarurik. 
(24) Hemen ere -$- ezabaturik -x-ten pean. 
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P. Cer da atricioa? R. Da arcea pena e~a urriquimentusobrenatural bat gure Jauna 
ofendituas, cerengatic gauren becatuen castigotan priba baiguirozque ceruco gloria-
tic eta botatu infernueo seculaco penetra becatl]a!:en ichustaSul:).a~tic. ' 
P. Cein da perfectoena? R. Contricioa. ' 
P. Cerengatic?,~. Cerengatic contricioac berac barcacen ba,ititu becatuatbaya 
atricioac confesio on batequi. " 
p. Cer da Propositoa? R! Da arcea resolucio, firme bat ez berris gueyago gure Ja.u-
na ofendiceco; eta apartaceco becatuaren ocasio gucietaic. [23] , ' 
p. Cer da agosco confesioa? R. Da aita confesoreari becatu 'gucien erratea. 
P. Nola year zaizquio erran? R. Ciertoac cieno bezala; dudoSQa<;. dudoso vezala; 
mortaleac mortale bezali; venialeac veniale vezala; veren n11mero eta circunstancia 
guciequi alques 'edo inalicias bat b~rere2S uzi gabe. ' '.' ., 
.P. Cer da obraseo satisfacioa? R. Aitit confesoreac ematen duenPertitehaa1rtctim-
plicea. " .... - .. ' . 
P. Noiz bear da cumplitu? R. Senalecen dacon demboran, eta: ezpaait6'~eiialacen 
al bezain laster. . " :::~> ,,'., ' 
'p" Cer becatu iZalIi da'penitenciaih ez cumplicea? R; Gravea'baliniada.;'n1-on:alea, 
eta levea balimada veilialea. ' ',.' :: .,. ',' 
-;: 
Ongui gure Jaunaren recibiceco, edo Comecaceco saqum bear,diieIi'gauza.c' 
P. Cembat gauza dira necesario ongui comecaceco? R. Y cur Jauna. 
P. Cein dira? R. Lembisicoa arimareli partetic gracian fatea: vigarrena gorpuzain 
partetic baruric fatea; eta yrurgairena entendimentuain pattedc saq4irea'noren' teci-
bicera goacen. [24] " - , "';', 
P. Cer erran nai du graciari fatea? R. Becatuetaicongui garbitutiC.eotlfesio'dri.it)a-
ten medios. ' , . , 
P. Eta baruric noizasgeros26 egon bear du eomecatu beardueriac? -R. Gaubasco 
amabietatic gora, aliqueta eomeeatu ondoraino. , 
P. Comecatu alzinean eer erra,ten da? R.'Jauna ni ez niz digno Sat dadien'ene bu-
lanetan orren dibina Magestadea, baya alaric ere erran vedi orreniz' sanduaizan,di-
ten ene becatuac barcaruac, eta ene arima sana eta salva. 
p. Cembat aldis erraten da? R. Ycur aldis Jauna, eta azquenean Jauna,om~n ,escu 
sanduetan entregacen clut nere arima. ' 
p. Cer dago ostian? R. Sacercloteac iz consagracioscoac erran baiiio len, ogui pusea 
bat eta sadorteac27 iz consagracioscoac erran asgueros conberticen da oguiaren sustan-
'cia Jesucristoren gorpuz 'preciosoan, airi errealqui eta verdaderoqu( nola baitago ce-
roan.' ", " , 
, P. Cer clago calicean?'R. Sacercloteac iz consagraeioscoa erran baino'len'ur eta aido 
chorta bat: eta sacercloteac iz consagracioscoac erranasgueros, conbef.tlcenda ardoaren 
suStancia Jesucristoren odolpreciO.soan,[2S1'ainerrealcjuieta ve~~tOqui nola bai-
tagoteruan. ' 
P. Alclareco sacramentu sancluan viciric edo ilic dago Cristo,gure Jauna? R. Bici-
rk)auna. 
(25) bmn eta liZ; artean f/ bat ezabaturik. 
(26), gainean puntu bat. ' ' 
(27) t ten pean c antzeko zetbait. 
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P. Cerengatic? R. Cerengatic ezpaita gorpuz viciric odol viciric gave, eta odol vi-
cirie gorpuz vieirie gave. 
P. Ostia eonsagratua particen delaie partie en da Jesu=cristoren eorpuza? R. Ez 
Jauna. 
P. Cer pa[r]tieenda; bada, orduan? R. Ostiaren Cantidadea edo aren aeeidenteae 
baitira calorea, saborea28 ••• 
P. Eta ostia eonsagratua partieen, eda zaticen valimada eein zatitan gueldieen da 
J esucristoren gorpuza? R. Gueietan igual J auna. 
Oracioac uscaras 
. . 
Aita gurea eeruetan zaudena, santifica bedi zure izena, etorri bedi guregana zure 
erreinua, eguin yedi zure borondatea eeruan bezala Lurrean ere. Eman dezaguzu 
egunoroscaoguiaeta varca dazquiguzu guri gauren zorrac, ala nola guc barcacen bai-
tiztegugu~org\litllzteney,[26] eta ezquizazula u~i tentacioan erorcera gueyago, li-
bra guizazugaicei:ic. Amen Jesus. 
Jangoicoacsalva cizala Maria gracias vetea, Jauna da Zurequi, vedeicatua zira 
emazte gucien'arrean, eta vedeicatua da Zure sabeleco fruitua Jesus. Santa Maria Jan-
goicoaren ama, Zuc otoiz in zazu gu vecatariengatic oray eta veti' gure erioceco or-
duanAmenJe~us.Gloria patri,29 
.' .. -: '.' -, "'. 
Credo 
Ginestacen dut gureJangoico Aita gucis poderosoan, ceruaren eta lurraren criaza-
leabaitan', eta Jesu Cristo arenseme bacar30 gure Jauna baitan, cein izan baice conce-
bitua Ama: Yirginaren entranetan Espiritu Sanduaren obras eta gracias; Jayo ce Maria 
veti virginarenganic, pasatu zue pasio dolorosoa Poneio pilato Juezaren manuaren az-
pian, Gurucean crucificaturic Hic eta oreirie sausi ee limbuetra;andie irurgarrenegu-
nean resuci[27] tatu ee ilen artetie, igan ee eeruetra, an clago sarririe Aita eternoaren 
eseuyeeo aidean, nondie etorrieo baita Juicioeo eguq.ean ileneta vieien juzgaeera. 
Alayer ginestaeen dut Espiritu Sandua baitan, Eliza ama Sandu Catolieoan, sanduen 
eomunionean, beeatuen bareamenduan, araguiaren resurreeioan, eta vieiee seeulacoan 
Amen Jesus. 
Salve 
Jangoieoaesalva eizala'Erreina, miserieordiaren arna, viei eta dulzura esperanza 
gurea: Jangoieoac salva eizaia, zu deizen zitugu Evaren ume~l desterratu guebee~2, zu-
regana gaude hayes hoyes suspiras vet eric valle nigarresco gontan33 , ea bada Andrea, 
gure abogada,z1,le izu1 dezazu guregana Ceurj34 begui miserieordioso goyee, eta des-
terru gonen oncloan eraeusi dazaiguzu Jesus zure sabeleeo fruitu vedeicatua. jO [28] 
clementisima! iO piadosa! jO dulce yeti virgina Maria! Zue otoiz eguizu gugatie 
(28) Laburtu dela aditzera ematen duen ikurra. 
(29) Laburtu dela aditzera emacen duen ikurra. 
(30) Hasierako bacarra baitan-i, -ra baitan ezaba-
til zaio. 
(31) Dotrina honetako 19. orrialdean aldiz h-z. 
(32) Originalean berezi gabe. 
(33) nigarresco eta gontan-en artean bada deus tar-
tekatzen ez duen azkona. 
(34) Horre1axe dakar. 
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Jangoicoaren ama sandua, gu izan guiten digno erdiesteco Jesucristoren promesac. 
Amen Jesus. 
Ni vecataria 
Ni vecataria confesaeen nizayo Jangoieo Aita gucis poderosoari, Maria veti virgi-
nari, SanMiguel Ainguiruari, San Juan Bautistari eta San Pedro eta San Pablo apos-
toloei eta gaineraeo ceruan diren Sandu eta Sanda gueiei, eta ayen lecuan Aita eonfe-
soreorrP\ eein ein baitut beeatu aniz, pensamendus, iees eta obras. Jauna, ene faltas, 
Jauna, ene faltas, Jauna, ene falta andias. Arengatic nago otoices Maria beti virginari, 
San Miguel Ainguiruari, San Juan Bautistari, San Pedro eta S.n Pablo36 Apostoloei, 
eta gaineraco ceruan diren sandu eta sanda guciey, eta ayen lecuan Aita confesoreorri, 
otoiz eguizu nigatic, gureJaun eta Jangoicoari Amen Jesus. 
[29lJangoicoaren Legueco Mandamentu sanduac dira amar. Lembisico irurac per-
teneeicen zaizquio Jangoicoaren honrari, eta veree zazpiac projimo lagunaren pro-
chuari. Lembisicoa Jangoicoa adora, onesi eta reverencia dezagula gauza gucien gai-
netic. Bigarrena juramentu falsuie ein ezagula. Yrurgarrena Jayac37 eta igandeac 
guardaizagula. Laurgarrena gauten aita eta a~ae eta gauroe baino zarraocoac onra eta 
respeta dizagula. Borzgarrena yor ere il ez tezagula, eta ez ilcera desea. Seigarrena lu-
juriasco becatuic in eztezagula. Zazpigarrena yori ere deus evasi eztezagula. Zorciga-
rrena verceren umeari38 falsu testimonioic eraquichi eztezagula, eta ez guezurrie 
erran. Bedracigarrena berceren viciquidea gaurendaco desea eztezagula. Amargarrena 
verceren ontasuna videgabean gaizqui trata ez dezagula. Amar mandamentu sandu 
guebec eneerracen dira bidatan: Lembisicoa Jangoicoa[30] adora, onesi eta reverencia 
dezagula gauza gucien gainetic, eta vigarrena projimo laguna gauten burua bezala 
Jangoicoagatic. Amen. Jesus. 
Elizaco mandamentu sanduac dira borz. 
Lembisicoa Sayeco egunean meza bat osoqui enzutea. Vigarrena urtean veinbere 
gauren becatues ongui oroituric confesacea, edo lenago ilceco peligroic balimadu edo 
comecatu bear balimadu. Y rurgarrena Bazcua garizumacoetan Confesa comecacea. 
Laurgarrena Elizama Sanduac manacenduelaic Barurzea .. Borzgarrena Jangoicoari39 
Decuma40 primiciac sauqui eta errealqui eitea. . 
[31 ]Obra misericordiascoae dira amalaut. 
Limbicico4 ! zazpiac espiritualac eta veree zazpiae Corporalac. Zazpi espiritualac 
diraguebec: Lembisicoa daquienac eztaquienari eracustea. Bigarrena, conseju year 
duenari conseju ematea. Yturgarrena gaizqui dabilanain eorregieea. Laurgarrena Yn-
jurien barcacea. Borzgarrena42 tristen consolacea. Seigarrena projimo lagunain inju-
riac paeienciaiqui sufricea. Zazpigarrena Jangoicoari iles eta vicies otoiz eitea. Zazpi 
(35) Guk prestacu edizio honetaz diharduen sai-
lean argitzen da zerengatik ez dugun berezirik ezarri. 
(36) -ri ezabaturik pean. 
(37) Grafia arazo baten aurrean gaude; dorrina-
ren 14 eta 30. orrialdeetan Sayae eta Sayeeo dugu, 
txistukari sabaiaurreko den seinale. Orrialde honetan 
aldiz,] larri garbia dugu, eta ez da] iduri duen S la-
rriaten kasua, beheitiago dagoen Seigarrena-ko S-
guztiz diferentea bait da. 
(38) Dotrinaren 19. orrialdean.aldiz h-z. 
(39) Lerroaren gainean ezarria. 
(40) L- iduri duen D- ongi hertsi gabea; ondo-
rengo e ez da oso garbia. Hala ere, Aezkoako gaine-
ratekodotrinetan Decuma dugunez, uste dugu hone-
tan ere honela interpreta daitekeela. 
(41) i garbi eta pumuduna. 
(42) Mugatzailea ez zitzaion lerroan ·kabitzen eta 
goien ezarri duo 
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corporalac dira guebec. Lembisicoa eriac visitacea. Vigarrena goseac dagonari satera 
ematea. Yrurgarrena egarriac dagonari edatera ematea. Laurgarrena cautivoen resca-
tacea. Borzgarrena bilucien vesticea. Seigarrena Pobre eta peregrinoen ostatacea. Zaz-
pigarrena ilen oztea. 
P. Cerengatic deicen dira misericordiascoac? R. Cerengatic ezpeitira obligacios-
coac. 
P. Noiz dira obligacioscoac? R. Causten delaic projimo laguna necesidade gra-
yean. [32] 
Articulo fedescoac dira amalaur. 
Lembisico zazpiac, pertenecicen zaizquio Jangoicoaren Divinidade Sanduari, eta 
verce zazpiac Jesucristoren humanidade Sanduari. Divinida43 sanduari daozquion zaz-
piac dira guebec. Lembisicoa ginestacea dela Jangoico bat gucis poderosoa. Bigarrena 
ginestacea dela aita. Yrurgarrena ginestacea dela semea. Laurgarrena ginestacea dela 
Espiritu Sandua. Borzgarrena ginestacea dela Criazalea. Seigarrena ginestacea dela 
Salvazalea. Zazpigarrena ginestacea dela Glorificazalea. Jesucristoren humanidade 
sanduari daozquion zazpiac dira guebec. Lembisicoa ginestacea Cristo gure Jauna 
guizon· cen bezanbates, izan cela concebitua ama virginaren entrainetan44 Espiritu 
Sanduaren obras eta gracias. Bigarrena ginestacea Jayo cela Maria yeti virginarenga-
nic, gueldicen celaic virgen erdi vaino len, erdicean eta erdias gueros. Yrurgarrena 
ginestacea[33] YI cela gurucean gu eta mundu gucia salvaceagatic. Laurgarrena gi-
nestacea sausi cela limbuetra gan ceuden arima justoen libracera. Borzgarrena gines-
tacea andic irurgarren egunean resucitatu cela ilen artetic. Seigarrena ginestacea igan 
cela Ceruetara, eta gan dagola sarriric Aita Eternoaren escuyeco aldean. Zazpigarrena 
ginestacea gandic etorrico dela Juicioco egunean ilen eta vicien juzgacera. Combeni 
da saquitera oney emain dayela ceruco gloria cerengatic guardatu baiciruzte aren' 
mandamentu Sanduac, eta gaistoey infernuco seculaco penac, cerengatic ezpaicituzte 
guardatu. Amen Jesus. 
Elizaco sacramentu sanduac dira zazpi. 
Lembisico borzac dira necesidadesco bear direnac, cein guebec gabe eztaique gui-
zona salvatu uzten balimaditu menospreciaturic. Berce biac vorondatescoac. Lembi-
sicoa patayacea. Bigarrena comfirmacea. Yrurgarrena penitencia. Laurgarrena come-
cacea. Borzgarrena oliacea. Seigarrena Orden Sandua. Zazpigarrena Matrimonio san-
dua; [34]Vecatu Capitalac dira Zazpi. Lembisicoa soberbia. Bigarrena Avaricia. 
Yrurgarrena lujuria. Laurgarrena Yra. Borzgarrena Glila. Seigarrena Envidia. Zazpi-
garrena Pereza .... Zazpi vicio gueben contra, dira zazpi virtute. Soberviain contra hu-
mil<:iadea. Avariciain contra largueza. Lujuriain contra Castidadea. Yrain contra pa-
ciencia. Gulain Contra Templanza. Emvidiain contra caridadea. Perezain contra dili-
gencia. 
Arimaren esayac dira irur. Mundua, Demonioa, eta Araguia. 
P. Nola vencicen da Mundua? R. Ucis munduco pompac eta vanidadeac. 
P. Demonioa? R. Oracios eta humildades. 
P. Eta Araguia? R. Barurtus eta mortificatus. 
(43) Ez zitzaion -de lerroan kabitzen eta gero ez 
da oroiru hurrengo lerroan ezartzen. 
(44) i hori n-ren gainean heldu da pumurik ga-
be. Interpreta Hteke ere, i beharrean, n-ren gaineko 
marra gisa, ez bait du puntl,U'ik, 
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P. Yrur esay goyetaic cein da andiena? R. Araguia. 
P. Cerengatic? R. Cerengatic araguia e:z.paitezaquegu gaurenganic aparta, baya 
bay mundua eta Demonioa. 
Virtute teologalac dira irur. Fedea, Esperanza eta Caridadea .. 
[35] Virtute Cardinalac dira laur. Prudencia, Justicia, Fortalc;!za eta Templanza. 
Sentido Corporalac dira borz. Lembisicoa beguies icustea. Bigarrena bearries ai-
cea. Y rurgarrena sudurres usmacea. Laurgarrena agoas gustacea. eta Borzgarrena oin 
escues uquicea . 
. P. Cerendaco eman dauzquigu Jangoicoac sentido guebec etaberce gaineraco 
miembroac? R. Evetas cerviza dezagun Jangoicoa gauza gucietan. 
Arimaren potenciac dira irur. Memoria, Entendimentua eta vorondatea. 
P. Cerendaco eman daugu Jangoicoac memoria? R. Artas oroiceco eta aren benefi-
cio sandues. 
P. Cerendaco Entendamentua? R. Ezauceco Jangoicoa eta aren baitan pensaceco. 
P. Eta vorondatea? R. Maitaceco Jangoicoa gauza gucien gainetic, eta projimo La-
guna gauren burua bezala Jangoicoagatic.[36] Espiritu Sanduaren donac dira Zazpi. 
Lembisicoa Don Saviduriarena. Bigarrena Don Entendimentuarena. Yrurgarrena 
Don Consejuarena. Laurgarrena Don Cienciarena. Borzgarrena Don Fort\11ezarena. 
Seigarrena Don Piedadearena. Zazpigarrena Don Jangoicoaren beldur sanduarena. 
Espiritu Sanduaren fruituac dira amabi. 
Lembisicoa Caridadea. Bigarrena baquea. Y rurgarrena Longanimidadea. 
Laurgarrena benignidadea. Borzgarrena fedea. Seigarrena Continencia. 
Zazpigarrena gozoa. Zorcigarrena Paciencia. Bedracigarrena bondadea. 
Amargarrena mansedumbrea. Amecagarrena modestia. Eta amavigarrena· Cast ida-
dea. 
Acto contricioscoa 
Jesucristo ene Jauna, Jangoico etaguizon eguiascoa, eneCreazalea, ene salvazalea, 
zu ceren ciren gucis ona eta cerengatic[37] maitacen baicitut gauza guciac baino 
gueyago: damu dut Jauna Zure ofendituas, damu dut Zure agraviatuas; eta eiten dut 
proposito firme bat ez berris becatuic eiteco eta apartaceco ocasio gucietaic, confesa-
ce(':o eta aita Confesoreac ematen daden penitenciain cumpliceco: ofrecicen dauzut 
neuri45 vicia, obrac eta trabajuac neure becll-tuen satisfaciotan; nola suplicacen baitut 
gala echideten dut Zure misericordia infinitoan, eta Zeure odol preciosoan; eta erioce 
sanduaren meregimentuengatic, barcatuco dazquidazula neure becatu guciae, eta 
emain dadazula graeia emendaceeo neute vicia eta perseberaceco azquen fineraino 
Zure cerbizu Sanduan. Amen Jesus. 
Novisimoac dira laur Ylcea, Juicioa, Cerua, eta Y nfernua. 
P. Cer da Cerua? R. Da estado edo lecu perfecto bat, ceintan causten baitira on 
guciac, gaistoic bat ere gahe, eausten diren vezala infernuan gaisto guciac on bat es-
perimentatu gabe.[38] 
P. Eta infernutic libraceco, eta conseglliceeo cerua, eer ein bear guinduque? R. 
Guardatu Jangoicoaren kgueco mandamentu Sanduac. 
(45) i garbia. 
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P. Eta bada cembait medio mandamentu guebec facilidade obean guardaceco, eta 
perseberaeeco ebey faltaie ein gave? R. Bay Jauna. 
P. Cein dira bada medio goyee? R. Ofrecicea Jangoicoari Cembait obra on goiCe-
tan, meza enzun egunor046 , errezatu errosarioa Maria Santisimari, leitu eembait lee-
cioneespiritual, confesa eta comeeatu al vezain usu, eta iz bates errateco, e1egitu eon-
fesore sabio, virtuoso eta prudente bat, eta sugetatu41 eta ein aree ematen dazquion 
ejemplo eta leccioneac bere arimaren salvaeioraeo. 
Cembat naturaleza, entendimentu eta borondate dira Jangoieoa baitan? R. Natu-
raleza bat, Entendimentu bat, eta vorondate bat. 
P. Eta Cembat persona? R. Yrut Aita, Semea eta Espiritu Sandua. 
P. Cembat naturaleza, entendimentu eta vorondate dira Jesucristo baitan? R. Bi 
naturaleza, bat dibinoa eta vercea humanoa: vi vorondate, bata dibinoa eta vereea hu-
manoa: vi entendimentu, bat divinoa. [39] 
P. Eta cembat persona eta memoria? R. Persona bat bacarric Dibinoa, cein baita 
trintateco vigarren persona, eta memoria bat baearric humanoa, cerengatic Jangoi-
coae ezpaitu memoriaic. 
Ainguiru guardiascOl'i48 oracioa 
Ene Ainguiru guardiaseoa, Jangoicoae eman laguna, gaubas eta egunas veti vistan 
naueazuna: lagun nazazu vada, neure pausu gucietan, Zurequi icusi artio, seculacos 
ceruetan. Pater noster ... 49 
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